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La alimentación y una buena nutrición es una necesidad básica que permite aliviar el 
hambre a corto plazo e incrementar la capacidad de aprendizaje a los niños. Esta 
propuesta nace a partir de la necesidad de suplir el refrigerio escolar a los niños de la 
Institución Educativa Santa Rosalía sede La Castellana, que hacen parte de una 
comunidad rural vulnerable del municipio de Palermo Huila; a través de la huerta escolar 
y como estrategia para empoderar a la comunidad educativa, mejorar la percepción 
nutricional, desarrollar habilidades de pensamiento y lograr el aprendizaje significativo de 
algunos conceptos relacionados con la huerta y la nutrición. La propuesta parte de un 
análisis diagnóstico de los conceptos previos esenciales para la comprensión del proceso 
y de un proceso de retroalimentación para nivelar las dificultades conceptuales 
detectadas en la prueba diagnóstica. Durante el proceso de enseñanza aprendizaje se 
busca que los conceptos vistos en aula sean contextualizados durante el trabajo en la 
huerta y se transpongan en la nutrición; a la vez que se involucra a los padres de familia 
para mejorar los hábitos de vida saludables en la comunidad. 
 
Palabras claves: alimentacion escolar, huerta escolar, proceso enseñanza- aprendizaje, 







A good nutrition and a rich diet is a basic need that can relieve the short-term hunger and 
increase the learning capacity of children. This proposal begins from the need to supply 
children with snacks inside of “Institucion Educativa Santa Rosalía sede La Castellana” 
which are part of a rural community in the town of Palermo-Huila; Using the school garden 
and implementing it as a strategy to strengthened the learning community, improve 
nutritional awareness, develop thinking abilities and achieve a meaningful concepts 
related to the garden and nutrition. The proposal begins from an analysis of the previous 
essential concept to enable the comprehension of the process and from a process of 
feedback to maintain the conceptual difficulties found in the diagnostic test. During the 
learning process we aim that the concepts seen inside the class are contextualized during 
the work inside the garden and transposed in the nutrition; at the same time that the 
parents are involved to improve healthy habits inside the community  
 
Keywords: School Feeding, School Garden, Teaching-Learning, Thinking Skills, 
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Es importante tener claro que la escuela es el principal escenario educativo para 
satisfacer las necesidades de la salud; ya que a ella concurren personas en periodo de 
formación física, psíquica y social con gran capacidad para el aprendizaje y la asimilación 
de hábitos. Por esta razón la educación tiene la responsabilidad de presentar a sus 
alumnos informaciones adecuadas sobre el cuidado y la salud, las cuales permitan 
responder a las necesidades de los educandos, sus familias y a los problemas que 
se plantean como consecuencia de los cambios sociales y el desarrollo 
tecnológico. 
En este orden de ideas es importante plantear estrategias, donde a partir de la 
interacción familia-escuela, se den los elementos que coadyuven al desarrollo de hábitos 
saludables y actitudes positivas en favor del desarrollo individual del niño durante la 
etapa escolar. Se considera que la escuela es la continuación del ambiente familiar, de 
las vivencias y experiencias del niño y a través de ésta y de la integración con la 
educación para la salud se puede lograr un desarrollo progresivo y armónico de estilos de 
vida saludables y un aprendizaje significativo de los conceptos aplicados en el propio 
cuerpo y en el ambiente; para ayuda a la búsqueda del bienestar individual y de un 
entorno sano. 
La presente propuesta de aula plantea integrar a la familia del niño en la búsqueda de 
una alternativa nutricional, que reemplace el aporte de refrigerios; con el fin de trabajar 
proactivamente en el bienestar del niño y generar lazos entre los padres y la escuela y a 
su vez utilizar esta coyuntura para que bajo el marco de la educación para la salud se 
involucre a la comunidad educativa en el desarrollo de un estilo de vida saludable; el cual 
se espera genere un aprendizaje significativo de los conceptos de ciencias naturales, 
mediante su aplicación al contexto nutricional y contribuya a la solución del problemas de 
cómo alcanzar una nutrición óptima con los recursos disponibles en el medio rural de la 
vereda Quebradón del municipio de Palermo en el noroccidente del Huila. 
Una de las orientaciones fundamentales para el perfeccionamiento continuo de la 
enseñanza es la búsqueda de métodos y vías adecuados para el desarrollo de las 
capacidades y habilidades de pensamiento de nuestros alumnos, las cuales se espera 
que se inviertan en el mejoramiento continuo de las funciones que éstos realizarán y el 




En este sentido la presente propuesta de aula busca un tratamiento metodológico de los 
contenidos; teniendo como base que el proceso docente-educativo no incluye solo a la 
clase, sino que abarca la relación entre objetivo-contenido-método-medios-evaluación, 
con el fin de dejar una huella en las tareas que desempeñen posteriormente los 
educandos y sus familias. Por esta razón durante el desarrollo de la propuesta se 
proponen y aplican una serie de actividades de aula, que permita acelerar el proceso de 
desarrollo de las habilidades del pensamiento lógico de los alumnos y contar con una 
guía para diseñar un programa bajo este enfoque. Además la propuesta involucra a los 
padres de familia en el proceso de enseñanza aprendizaje con miras a que sean 
proactivos para obtener un sustituto al refrigerio escolar de sus hijos y lograr que el 
cambio conceptual relacionado con el bienestar humano y la nutrición sea interiorizado 
por ellos permee la familia. Después de analizar la prueba diagnóstica se plantean 
estrategias metodológicas para nivelar las dificultades conceptuales. La propuesta le 
apunta al desarrollo de habilidades de pensamiento y al logro de un aprendizaje 
contextualizado en la huerta que sea significativo para el educando, a mejorar la 








1.1. Contexto Institucional 
 
La población objetivo de la propuesta de aula pertenece a la Institución Educativa Rural 
Santa Rosalía Sede La Castellana, ubicada en la vereda Quebradón del municipio de 
Palermo en el noroccidente del Huila. El modelo de trabajo en el aula es Escuela Nueva 
donde hay 24 estudiantes desde el grado preescolar hasta el grado quinto. La vivienda 
de los niños se encuentra ubicada entre 2 y 5 km de la sede escolar. Las condiciones de 
las viviendas no son óptimas están elaboradas en madera, cubiertas por plásticos, no 
cuentan con agua potable, ni con vías de acceso. Las veredas de acceso a la zona son 
trochas las cuales se ven afectadas por deslizamientos en la época de invierno; lo cual 
afecta la disponibilidad de alimento porque no hay posibilidad de medios de transporte 
(chiva). La economía de la zona depende principalmente del cultivo de café, el cual 
presenta una producción anual y tiene una duración aproximada de 3 meses. El nivel 
educativo de los padres de familia no supera la primaria, son familias numerosas entre 6 
y 12 miembros. La mayor parte son familias disfuncionales, lo cual afectan el adecuado 
desarrollo infantil de los estudiantes y se refleja en el bajo rendimiento académico de los 




Las estrategias educativas y los objetivos de cambio deberían dirigirse al conjunto de 
comportamientos y a los diferentes contextos en los que se desarrolla la actividad 
cultural. Uno de los factores para garantizar la salud y el desarrollo humano es la 
Nutrición; los cuales están estrechamente relacionados con la calidad de vida y la calidad 
de la educación; puesto que el desarrollo cognitivo depende de la nutrición y de un estilo 
de vida saludable. Factores que a su vez condicionan el crecimiento y desarrollo de una 
región, debido a que los niños son parte del capital social de una nación (Fig. 1). La 
educación para la salud no busca evitar la enfermedad, sino promover estilos de vida 
saludables y potenciar a la persona para que participe, gestione su propia salud y se 
desarrolle en un proceso de salud integral; puesto que los hábitos saludables se insertan 
en el contexto social y determinan los estilos de vida 
Con los cambios en los estilos de vida de la humanidad y el impacto sobre el ambiente se 
ha hecho evidente, que los índices de morbilidad y mortalidad se encuentran asociados a 




Por esa razón se plantea la necesidad de trabajar desde los procesos de enseñanza-
aprendizaje, para desarrollar habilidades para la vida y la conciencia de una actitud hacia 
el auto cuidado para alcanzar un estilo de vida saludable; el cual se espera contribuirá a 
reducir la obesidad, la hipertensión, la hipercolesteremía, la diabetes y las enfermedades 
de transmisión sexual, entre otras. 
Fig. 1: La educación para la salud y el aporte de los recursos esenciales para garantizar 




1.3. Pregunta que dirige la propuesta 
 
¿Será posible a través de la contextualización de conceptos en la huerta escolar mejorar 
la percepción nutricional en el educando y desarrollar un aprendizaje significativo de los 
conceptos relacionados con la nutrición? 
1.4. Objetivos  
1.4.1. General 
 
 Involucrar a los padres de familia en el proceso de desarrollo de la huerta, el 
manejo y la extracción y procesamientos de los productos; con miras a obtener un 
sustituto al refrigerio escolar.  
 Desarrollar una estrategia de aula a través de la huerta escolar, para mejorar la 
percepción nutricional y el aprendizaje significativo de los estudiantes de la 






 Implementar una huerta escolar involucrando a la comunidad educativa. 
 Contextualizar los conceptos de ciencias naturales en los procesos físicos, 
químicos, técnicos y biológicos que tienen lugar en la huerta escolar. 
 Desarrollar habilidades para procesar información mediante la recopilación de 
recetas culinarias con productos autóctonos de la región. 
 Desarrollar habilidades básicas de pensamiento y para la vida a través del 
procesamiento de productos naturales para suplir el refrigerio escolar. 
 Desarrollar una actitud proactiva y de cuidado en los padres de familia en relación 






2.1. Diseño Teórico 
                                                             
MARCO TEÓRICO 
“Más vale prevenir que curar; pero, para prevenir, hay primero que educar” 
Aforismo médico. 
En el mundo de hoy, son los recursos intelectuales, más que los recursos naturales o 
físicos, los que cada vez con mayor frecuencia determinan el poder de una nación. Por 
esta razón ningún pueblo o nación puede darse el lujo de desperdiciar su mayor recurso: 
el poder intelectual de su gente. Sin embargo, es esto lo que está sucediendo en muchos 
lugares de las zonas rurales, donde el bajo peso al nacer es común, donde los niños no 
alcanzan su potencial real de crecimiento, donde las deficiencias de micronutrientes 
dañan permanentemente el cerebro y donde la anemia y el hambre a corto plazo limitan 
el rendimiento escolar. 
Una buena nutrición es esencial para el aprendizaje 
El cuidado de la salud, la nutrición y el desarrollo de habilidades para la vida pueden 
prevenir la desnutrición y su impacto sobre el aprendizaje. En este contexto, una 
combinación de intervenciones nutricionales y psicosociales puede tener un mayor efecto 
en el desarrollo cognoscitivo y en el crecimiento físico, que cualquiera de estas 
intervenciones en forma individual.  
En el mundo de hoy la inversión en nutrición es una necesidad, no un lujo (Matthew 
Jukes, 2002). (http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/16160/1/nb020002.pdf) En la tabla 1 se presenta 
una síntesis que resalta la importancia de la nutrición para el desarrollo intelectual y 
educacional. 
Un análisis de datos en los Estados Unidos encontró que un incremento de una libra en 
el peso al nacer lleva a un aumento del 7 por ciento en los ingresos percibidos a lo largo 
de la vida. Otro estudio en Brasil encontró que un aumento del 1 por ciento en la talla 
resulta en un aumento del 2.4 por ciento en los ingresos de un hombre adulto. El sólo 






Tabla 1. Consecuencias de mala nutrición 
 Treinta y seis por ciento de los niños menores de cinco años tienen retardo de 
crecimiento (su talla para la edad es baja). Este número puede aumentar a 
cerca del 50 por ciento en los niños en edad escolar.  
 El retardo de crecimiento, aun en casos leves o moderados, está asociado con 
una reducción substancial en la capacidad mental y con un rendimiento 
escolar deficiente, lo cual finalmente conduce a una productividad laboral 
reducida. 
 Se estima que mil seiscientos millones de personas en el mundo tienen 
deficiencia de yodo. La deficiencia de yodo está asociada con una reducción 
promedio de 13.5 puntos en el coeficiente intelectual en una población.  
 La deficiencia en niños escolares conlleva a una disminución en la función 
cognoscitiva, mientras que la deficiencia durante el estado fetal puede tener 
efectos profundos e irreversibles sobre la capacidad mental del niño: 
 El diecisiete por ciento de los niños tienen bajo peso al nacer (menos de 2.5 
kilogramos), lo que resulta en un menor rendimiento cognoscitivo durante la 
niñez, aunque este efecto es eclipsado por la desnutrición.  
 En el largo plazo, los niños con bajo peso al nacer tienen un nivel de 
concentración pobre en el colegio. 
 Cincuenta y tres por ciento de los niños en edad escolar sufren de anemia por 
deficiencia de hierro.  
 Esto se asocia con una reducción en las habilidades cognoscitivas tanto en 
infantes como en niños en edad escolar, con reducciones similares en el 
rendimiento escolar - en el orden de una desviación estándar. 
 Cuando los niños van al colegio sin desayunar, su rendimiento disminuye 
alrededor de 0.1 desviaciones estándar (4 percentiles), sólo si están 
desnutridos o provienen de las familias más pobres. 
 
La salud 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Carta Magna de 1946 definió la salud 
como: El estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades. Para Casero (2008) la salud se entiende como una etapa 
en la cual el ser humano goza de bienestar general; es decir, un bienestar a nivel físico, 
psíquico y social y está inmersa en la educación; debido al derecho de toda persona de 
gozar de felicidad, la cual se ve representada en el bienestar físico, afectivo, emocional 
que se logra en un ambiente social saludable. La salud es importante para el ser humano 
ya que busca lograr un buen estado de salud y esto solo se consigue si se tiene 
conocimiento de las actividades y actitudes necesarias para lograr dicho objetivo. 
 
"La naturaleza humana no produce a todos los hombres exactamente iguales, hay solo un 
medio de hacer que todos los hombres se asemejen y ese medio es la 






Principios de Educación para la salud 
La educación para la salud se define como el principio por el cual los individuos y los 
grupos de personas aprenden la manera de comportarse en relación a la promoción, al 
mantenimiento o a la restauración de la salud. La educación para la salud es un proceso 
que aborda no sólo la transmisión de la información en salud, sino también el fomento de 
la motivación, las habilidades personales y la autoestima necesarias para adoptar 
medidas destinadas a mejorar la salud e incluye la información que se refiere a los 
factores de riesgo, el comportamiento de riesgo; así como su contraparte. La promoción 
de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar su control sobre los 
determinantes de la salud y en consecuencia, cómo mejorarla 
(http://www.dgsm.unam.mx/web/educa.html).  
El objetivo final de la educación en salud es la modificación conductual positiva 
considerando la salud como la globalidad dinámica de bienestar físico, psíquico y social. 
La educación para la salud empieza con los intereses de las personas en la modificación 
de sus condiciones de vida, desarrollando su sentido de responsabilidad tanto individual 
como de los miembros de su familia y de la comunidad. En el control de las 
enfermedades la educación para la salud comúnmente incluye una aproximación al 
conocimiento de la enfermedad, una evaluación sobre los hábitos y actitudes de la gente 
en relación a la diseminación y frecuencia de la enfermedad y la búsqueda de medios 
específicos para mejorar las deficiencias observadas. 
La educación para la salud en la escuela consiste en la organización de experiencias de 
aprendizaje para que el estudiante alcance el aprendizaje significativo, las actitudes 
deseables y las prácticas relacionadas para optar por tener un estilo de vida saludable. 
Este enfoque no se limita a la salud emocional, a una imagen positiva de sí mismo, al 
aprecio y el cuidado del cuerpo humano y de sus órganos vitales, a la educación física, al 
manejo de las adicciones como: alcohol, tabaco y otras drogas, a los efectos del ejercicio 
en los sistemas del cuerpo y en el bienestar general, a la nutrición y control del peso; sino 
que también tiene en cuenta los aspectos científicos y económicos y aspectos sociales de 
la comunidad y de las enfermedades, incluyendo las infecciones de transmisión sexual 
(Aldrete Rodríguez y otros,2002).  
La labor docente es el espacio de la experiencia donde acontecen las relaciones 
humanas y los intercambios, entre el objeto del conocimiento y los sujetos de la 
educación; es un proceso centrado en la búsqueda, el cuestionamiento y el debate con el 
fin de que el alumno construya su propio conocimiento. 
Los maestros y los padres de familia tienen la responsabilidad de coadyuvar a la 
formación integral del niño. Dentro de ésta se debe proporcionar los mensajes y forzar las 
prácticas favorables a la salud; ya que ésta se vive y se aprende en la vida cotidiana, en 
la familia y en la escuela. La educación para la salud trata de explicar cómo mediante el 




y cómo utilizar los medios y técnicas disponibles para lograrlo (Aldrete Rodríguez y otros, 
2002).  
El proceso de enseñanza-aprendizaje 
El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene lugar mediante la puesta en escena del 
conjunto de habilidades relacionadas con la manera en que el estudiante forma patrones 
útiles que pueden emplearse para explicar y predecir hechos de su experiencia educativa 
(habilidades cognitivas y metacognitivas) y en la manera en la que el docente organiza y 
presenta los conocimientos disciplinares. Durante la reorganización del campo disciplinar, 
los contenidos deben abordar las habilidades del pensamiento, los procesos 
metacognitivos vinculados con el aprendizaje y las teorías psicológicas que sustentan el 
aprendizaje significativo. De esta forma los procesos de enseñanza-aprendizaje superan 
el nivel conceptual memorístico, para abordarse como una metodología que apoya 
aprendizajes más eficientes y se refleja en un estudiante que gestiona conocimientos y 
mantiene una actitud proactiva en la construcción de saberes (Cazares, 1999). 
El pensamiento: 
Pensamiento, es el proceso cognoscitivo que está dirigido a la búsqueda de lo 
esencialmente nuevo, que constituye el reflejo mediato y generalizado de la realidad y 
que da la posibilidad de valorar aquello que no se observa directamente, de prever el 
resultado futuro de las acciones humanas y comprender las pasadas. Para un profesor 
debería ser importante el conocimiento de los procesos del pensamiento, con los cuales 
tiene que operar el estudiante para cumplir los propósitos de la actividad que le propone 
realizar a éste (Cazares, 1999). 
La actividad:   
La actividad es la forma esencialmente humana de relación activa hacia el mundo 
circundante, la cual busca el cambio y la transformación del mundo con arreglo a un fin 
determinado. Por tanto, la actividad es un proceso donde se establece una relación del 
hombre con el objeto de la realidad, que trae como resultado la transformación del objeto 
y del hombre mismo. Mediante la actividad de estudio, el alumno asimila de forma 
subjetiva los contenidos de la enseñanza; ya sean conceptos, juicios u otras formas del 
pensamiento. Una vez formados estos; el alumno puede aplicarlos, siempre y cuando las 
circunstancias lo demanden. Como el pensamiento se desenvuelve bajo la acción de 
ciertas leyes generales de análisis, síntesis, comparación, abstracción, generalización y 
clasificación, éstas deben aprovecharse durante el desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
La metodología: 
Son las operaciones y métodos mediante los cuales la acción transcurre en dependencia 
de las condiciones en que se debe alcanzar el fin. En este sentido un individuo puede 




profesores han de estar preparados para enfrentar un proceso de enseñanza exigente 
donde se combinen los conocimientos teóricos con los metodológicos y pedagógicos. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje: 
Conscientes de la necesidad de desarrollar un pensamiento creativo en nuestros alumnos 
se suscitan en la pedagogía contemporánea dos tendencias (Cazares, 1999): 
1.  Por una parte se llevan a cabo búsquedas de los medios más efectivos de dirección 
de los métodos de aprendizaje de los estudiantes. 
2.  Por otra se determinan las posibilidades de la actividad cognoscitiva de los alumnos y 
de la formación en ellos de habilidades para lograr los conocimientos de forma 
independiente. 
 
 Habilidades de pensamiento 
Las habilidades básicas de pensamiento son las capacidades mentales que permiten al 
individuo construir y organizar su conocimiento para aplicarlo con mayor eficacia en 
diversas situaciones; estas habilidades sirven para transitar en el mundo cotidiano; por 
eso es importante que se reconozcan y se sepan utilizar; ya que tienen una función social 
(Cazares, 1999). Las habilidades de pensamiento deben permitir al estudiante 
relacionarse con la diversidad cultural, una mayor capacidad para lograr los objetivos que 
pretende en su proyecto de vida, adquirir la madurez para ser capaz de realizar 
propuestas, presentar alternativas de solución con originalidad y creatividad; las cuales 
respondan a los constantes cambios de un entorno complejo y multicultural. Lo que se 
pretende es que los educandos al reconocer estas habilidades, las apliquen y hagan 
transferencia de ellas de manera consciente; puesto que éstas les proporcionarán la 
experiencia de comprender de manera general cualquier situación o tema. De lo que se 
trata es, que el estudiante se dé cuenta que las utiliza de manera irreflexiva, y que al 
reconocerlas las use de manera contextualizada. Este proceso le exige al educando 
adoptar ciertas actitudes que favorecen su desarrollo, tales como apertura, disposición a 
la práctica y curiosidad entre otras. Desde el punto de vista pedagógico la habilidad se 
desarrolla: 
 
 Vía de adquisición de conocimientos. 
 Vía de aplicación de conocimientos. 
 Vía de adquisición de nuevas habilidades. 
 
A esta concepción se le denomina método de formación por etapas de las acciones 
intelectuales. De modo que para desarrollar en nuestros alumnos las habilidades del 
pensamiento lógico es necesario llevar a cabo un proceso y no reducir su tratamiento a la 
formulación de un objetivo o a una determinada acción. Para la formación de una 




1. Conocer si todos los alumnos saben hacer lo que se les indica. Además garantizar el 
carácter activo y consciente de este proceso de aprendizaje donde el estudiante sea 
capaz de llegar a delimitar los conocimientos, métodos y procedimientos y llevarlos a 
la práctica, a situaciones nuevas de acuerdo a los objetivos y condiciones de la 
actividad a desarrollar. 
2. No se puede ejercitar una habilidad hasta que no esté correctamente formada, es 
decir, hay que planificar todo el proceso para que haya sistematización y 
consolidación de acciones. 
3. Realizar una ejercitación suficiente de las acciones de acuerdo a las particularidades 
de los alumnos variando su nivel de complejidad hasta adquirir una habilidad y donde 
las acciones se generalizan y el sujeto alcanza un dominio de éstas. 
 
Las habilidades de pensamiento se clasifican en básicas o literales; en complejas o 
inferenciales y en superiores o críticas 





Las habilidades de pensamiento básicas o literales son: 
 
• La percepción, es la capacidad de estar conscientes de algo que se evidencia a 
través de los sentidos, como lo que escuchamos, vemos, tocamos, olemos y 
degustamos. Es tener conciencia de la estimulación sensorial. 
• La observación es el proceso mental de fijar la atención en algo para identificar 




archivadas de modo que sean útiles y recuperables en el momento que se desee. 
La observación puede ser directa o indirecta: 
 




 La observación es directa, cuando el objetivo que se define indica el uso de los 
sentidos de la persona que realiza el proceso (fuente primaria).  
 La observación es indirecta cuando el objetivo indica la identificación de 
características de una persona, objeto, evento o situación a través de otras 
personas o medios de comunicación (fuente secundaria). 
• Al discriminar, se tiene la capacidad de reconocer una diferencia o de separar 
las partes o los aspectos de un todo. 
• Nombrar e identificar es la capacidad de utilizar una palabra para identificar a 
una persona, un lugar, una cosa o un concepto; es saber designar un hecho o 
fenómeno. Nos ayuda a organizar y codificar la información para que ésta pueda 
ser utilizada en el futuro. Esta habilidad es un pre-requisito para todas las 
habilidades del pensamiento que le siguen.  
• Emparejar, es la capacidad de reconocer e identificar dos objetos cuyas 
características son similares y separarlos de los demás para formar con ellos una 
pareja o par.  
• Identificar detalles, es la capacidad de poder distinguir las partes o los aspectos 
específicos de un todo.  
• Recordar detalles, es la capacidad que consiste en el acto de incorporar a la 
conciencia la información del pasado que puede ser importante o necesaria para 
el momento presente.  
• Secuencia (Ordenar), es la capacidad que consiste en disponer las cosas o las 
ideas de acuerdo con un orden cronológico, alfabético o según su importancia.  
• Inferir, es la capacidad que consiste en utilizar la información que disponemos 





Dentro de las habilidades de pensamiento complejas o inferenciales se reconocen: 
 
 Comparar – Contrastar, es la capacidad que consiste en examinar los objetos 
con la finalidad de reconocer los atributos que los hacen tanto semejantes como 
diferentes. Contrastar es oponer entre sí los objetos o compararlos haciendo 
hincapié en sus diferencias. La comparación es una extensión de la observación, 
puede realizarse entre dos o más personas, objetos, eventos o situaciones, entre 
la persona, objeto, evento o situación y el aprendizaje previo, se identifican 
primero los elementos comunes o los elementos únicos, se establecen diferencias 
y semejanzas entre las variables. 
 Categorizar – Clasificar, es un proceso mental que permite agrupar personas, 
objetos, eventos o situaciones con base en sus semejanzas y diferencias, es una 
operación epistemológica fundamental. 
 Describir – Explicar, es la capacidad que consiste en enumerar las 
características de un objeto, hecho o persona. Para describir algo podemos 
valernos de palabras o de imágenes. Explicar consiste en la habilidad de 
comunicar como es o como funciona algo.  
 Identificar causa/efecto, es la capacidad de vincular la condición en virtud de la 
cual algo sucede o existe con la secuencia de algo. 
 Predecir - Estimar es la capacidad utilizar los datos que tenemos a nuestro 
alcance para formular con base en ellos sus posibles consecuencias. 
 Analizar, es la capacidad de separar o descomponer un todo en sus partes, con 
base en un plan o de acuerdo a un determinado criterio.  
 Resumir – Sintetizar, es la capacidad de exponer el núcleo de una idea completa 
de manera concisa. Va del cambio cuantitativo al cualitativo. 
 Generalizar, es la capacidad de aplicar una regla, principio o formula en distintas 
situaciones. Una vez que la regla ha sido cabalmente entendida, es posible 
utilizarla y aplicarla a nuevas situaciones, de manera que no es necesario 
aprender una regla para cada ocasión.  
 Crear, encontrar y resolver problemas, es la capacidad que requiere del uso de 
todas las habilidades del pensamiento y puede, dividirse en 6 etapas: definición 
del problema, análisis de la información, y proyección para la solución, 
establecimiento de un criterio para el resultado, ejecución del proyecto, evaluación 
de la solución. 
 
Dentro de las habilidades críticas o superiores de pensamiento se distinguen: 
 
 Juzgar – Criticar Opinar, es la capacidad de analizar datos y utilizarlos en 
diversas habilidades básicas del- pensamiento para elaborar juicios, con base en 
un conjunto de criterios internos y externos. 
 Evaluar, es la capacidad de emitir juicios de valor para tomar decisiones.  
 Metacognición, es la capacidad de tomar conciencia de nuestras propias 




Es importante tener en cuenta que la curiosidad básica parte de los sentidos y facilita los 
primeros niveles de atención. Este es el primer paso para desarrollar el sentimiento de 
importancia el cual responde al trasfondo de cada estudiante e incluye valores, 
emociones, lo cual le facilita desarrollar significado. Es aquí donde juega un valor muy 
importante ya que se conecta con el aprendizaje significativo abarcando dos aspectos: un 
aprendizaje que responde al interés propio de cada estudiante y el otro que va anclado a 
los conocimientos previos.  
Aprendizaje significativo 
El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo aquello a lo que le 
encuentra sentido o lógica. El único auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, 
el aprendizaje con sentido. Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, 
memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar un examen, para ganar la materia, etc. 
El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la relación del 
nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con la 
propia experiencia, con situaciones reales, etc. Básicamente se refiere a utilizar los 
conocimientos previos del alumno para construir un nuevo aprendizaje. El maestro se 
convierte sólo en el mediador entre los conocimientos y los alumnos, ya no es él el que 
simplemente los imparte, sino que los alumnos participan en lo que aprenden; pero para 
lograr la participación del alumno se deben crear estrategias que permitan que el alumno 
se halle dispuesto y motivado para aprender. Gracias a la motivación que pueda alcanzar 
el maestro, el alumno almacenará el conocimiento impartido y lo hallará significativo o 
sea importante y relevante en su vida diaria.  
Hablar de aprendizaje significativo es poner de relieve el proceso de construcción de 
significados como elemento central del proceso de enseñanza aprendizaje. El estudiante 
aprende un contenido cualquiera –un concepto, una explicación de un fenómeno físico o 
social, un procedimiento para resolver determinado tipo de problemas, una norma de 
comportamiento, un valor a respetar, etc.- cuando es capaz de atribuirle un significado. 
A medida que se amplía y se extiende la gama de significados, se incrementa la 
capacidad del alumno para establecer nuevas relaciones cuando se enfrente a 
posteriores tareas o situaciones, por lo que un aprendizaje realizado significativamente 
es, al mismo tiempo, un aprendizaje que tiene un elevado valor funcional, es decir, un 
aprendizaje útil, un aprendizaje que puede ser utilizado con relativa facilidad para generar 
nuevos significados. 
El aprendizaje significativo requiere que el alumno lleve a cabo diversas actividades para 
establecer relaciones entre lo nuevo y lo que ya sabe, es decir, matizar, reformular, 
diferenciar, descubrir, ordenar, clasificar, jerarquizar, relacionar, integrar, resolver 
problemas, comprender un texto, etcétera. Desconocer o no tomar en cuenta estos 
principios del aprendizaje tiene como consecuencia que los profesores no logren que 
nuestros estudiantes tengan un aprendizaje significativo (Coll, 2004). 








Los requisitos para que un aprendizaje sea significativo, de acuerdo a Ausubel son 
(Dávila, 2000): 
 Conocer los conocimientos previos del estudiante, en este caso el docente debe 
cerciorarse de poder relacionar dichos conceptos previos con los nuevos conceptos 
presentados al estudiante. 
 Organizar el material del curso, esto permite desarrollar la temática con una 
secuencia lógica y jerárquica de contenidos, los cuales pueden relacionarse, 
diferenciarse e incluirse. 
 Motivar al estudiante, es importante tener en cuenta que si el estudiante no quiere, no 
aprende; por lo tanto la motivación es fundamental para generar esa actitud favorable 
del estudiante ante la clase. Tener un buen ambiente en el aula, buenas relaciones 
con los estudiantes no son idealizaciones sino actitudes que facilitaran el trabajo 






AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
La educación requiere de nuevas estrategias de formación y socialización en el aula, 
dirigiendo la atención a problemas asociados con la exclusión, los conflictos socio-
educativos, el desarrollo humano de los sujetos y las comunidades, la comprensión, la 
reflexión, la formación para la vida, el aprendizaje generativo y el desarrollo de 
competencias. Entendemos por ambiente, espacio físico y ambiente de aprendizaje. El 
ambiente que se deriva de la interacción del hombre con el entorno natural y social que lo 
rodea. 
El espacio físico son las paredes que delimitan el aula, los enseres y materiales 
educativos que se encuentran en ella, pero que carecen de vida y sentido si no se les 
interrelaciona; si no hay un motor que los engrane, que los mueva, que propicie una serie 
de relaciones de estos con los demás actores. El ambiente de aprendizaje es una 
concepción activa que involucra al ser humano y por tanto involucra acciones 
pedagógicas en las que, quienes aprenden, están en condiciones de reflexionar sobre su 
propia acción y sobre las de otros, en relación con el ambiente. El ambiente es concebido 
como el conjunto de factores internos –biológicos y químicos– y externos, –físicos y 
psicosociales– que favorecen o dificultan la interacción social. El ambiente de aprendizaje 
debe trascender entonces la noción simplista de espacio físico, como entorno natural y 
abrirse a las diversas relaciones humanas que aportan sentido a su existencia. Desde 
esta perspectiva se trata de un espacio de construcción significativa de la cultura (Sauvé, 
1994). 
 
Continuando con lo que plantea Sauvé, un ambiente de aprendizaje puede tener varias 
concepciones, diferentes, diversas y convergentes:  
 
 Este debe concebirse como problema; a través del cual se lleva al estudiante a la 
identificación de diversas soluciones mediante la investigación, la evaluación y 
acción relacionada con los asuntos que le son inherentes a la escuela y que debe 
ser propia del alumno y descubiertas por él mismo- para llevarlo a descubrir 
misterios, a recrear verdades y a encontrar soluciones; sus soluciones.  
 Además el ambiente de aprendizaje debe ser concebido también como un 
recurso, que se agota y se degrada, por lo cual se debe aprender a administrarse 
con una perspectiva de desarrollo sostenible y de participación equitativa, con una 
organización grupal, no lineal y como el resultado de un proceso de 
coparticipación de sus integrantes. 
 El ambiente, debe conceptualizarse como biosfera, como causa, como efecto, 
como resultado, como principio, y se debe tener conciencia dentro y fuera de él, 
de la planetariedad, de la globalidad y de la humanidad. 
 Así mismo debe concebirse como medio de vida, como medio de pertenencia, 
donde los sujetos sean creadores y actores de su propio medio de vida y 
 Además como ambiente comunitario, donde es posible participar de manera 





Sin embargo es importante hacer una anotación, no todos los ambientes de aprendizaje 
son válidos para todos los modelos educativos en la perspectiva de lograr la excelencia 
académica; por eso el espacio forma parte inherente de la calidad de la educación: los 
ambientes de aprendizaje deben moverse de acuerdo al territorio al que 
pertenecen. Pero cómo lograr establecer o definir cuál es el ambiente idóneo para cada 
territorio, y más aún para cada situación de aprendizaje, creo que debemos considerar lo 
siguiente: 
 
Primero, ¿qué tipos de conocimientos, estrategias cognitivas y cualidades afectivas 
deben ser aprendidos, de manera que los alumnos tengan disposición para aprender a 
pensar y resolver problemas con habilidad, con reflexión, con comprensión? 
Segundo, ¿qué tipo de procesos de aprendizaje deben ser llevados a cabo por los 
alumnos para lograr la pretendida disposición, incluyendo la mejora de categorías de 
conocimientos y habilidades? Y,  
Tercero, ¿cómo pueden crearse ambientes de aprendizaje lo suficientemente dinámicos 
y poderosos para lograr en los alumnos una disposición a aprender a pensar 
activamente, a asombrarse ante el misterio, a querer estar ahí y no en ningún otro lugar, 
a sentirse seguros, amados, protegidos, queridos, a sentir un deseo profundo por 
regresar cada día? 
 
Diversos estudios y propuestas surgidas en las últimas décadas proponen diversos 
componentes a considerar en los ambientes de aprendizaje (Duarte D, 2003): 
 
 Un cuerpo teórico organizado y flexible, métodos heurísticos, habilidades 
metacognitivas, aspectos afectivos, actitudes, motivos y emociones en donde 
cobre especial importancia la metacognición, ya que su desarrollo favorece la 
transferencia de habilidades adquiridas en un dominio del conocimiento hacia 
otros. 
 Aprendizaje autónomo con sus características: proceso constructivo, 
acumulativo, autorregulado, intencional; el cual se produce en un contexto 
particular, es interactivo y cooperativo. 
 Modelo de aprendizaje como proceso activo, cooperativo, progresivo y 
autodirigido, que apunta a encontrar significados y a construir conocimientos 
que surgen, en la medida de lo posible, de las experiencias de los alumnos en 
situaciones auténticas y reales. 
 
El rol del alumno se considera de otra forma; puesto que se le visualiza como 
responsable de sus propios procesos de aprendizaje. Al igual que el rol del docente es 
diferente, quien deja ser la única fuente de información y se convierte en un participante 
activo de la comunidad de aprendizaje y es quien define un clima estimulante en el plano 
intelectual, y finge como modelo para la definición y solución de problemas; es quien 
realiza preguntas desafiantes, propicia los procesos de retroalimentación y brinda la 





Pensar en modificar el ambiente del aula para situarlo como ambiente de aprendizaje 
exige una nueva visión y un cambio de mentalidad en todos los involucrados en la 
enseñanza; especialmente en directores y docentes. Exige visualizar al aula como un 
modelo de paz y convivencia, con una convivencia democrática que promueva la 
construcción participativa y solidaria de alternativas pedagógicas, curriculares, 
administrativas, culturales y sociales, las cuales propician mejores ambientes de 
convivencia institucional y social y en la cual se desarrollan estrategias metodológicas y 
formas de concertación que favorecen la formación integral y promueven la socialización 
y la humanización en la escuela, lo cual facilita el desarrollo de una verdadera calidad en 
la educación. 
 
Un ambiente de aprendizaje debe generar desafíos significativos que fortalezcan la 
autonomía de los estudiantes y propicien el desarrollo de valores. En otras palabras 
desafíos sustentables –retos, provocaciones que generen en los estudiantes iniciativas 
propias por buscar, encontrar, saber, ignorar, etc., pero que los haga conscientes de sus 
acciones y las consecuencias de éstas; responsabilizándose por cada una de ellas- Así 
mismo se debe generar compromiso pues la gestión de ellas propicia la creación de 
relaciones de solidaridad, comprensión y apoyo mutuo e interacción social. 
 
Un ambiente de aprendizaje se constituye a partir de las dinámicas que se establecen en 
los procesos educativos y que involucran acciones, experiencias y vivencias por cada uno 
de los participantes; actitudes, condiciones materiales y socio afectivas, múltiples 
relaciones con el entorno y la infraestructura necesaria para la concreción de los 
propósitos culturales, que se hacen explícitos en toda propuesta educativa. 
 
Considerando los aspectos anteriores; podemos concluir que al referirnos al ambiente de 
aprendizaje, no sólo se considera el medio físico, sino las interacciones que se producen 
en dicho entorno. Por esta razón se tiene en cuenta, tanto la organización y disposición 
espacial, como las relaciones establecidas entre los elementos de su estructura; pero 
también, las pautas de comportamiento que en él se desarrollan, el tipo de relaciones que 
mantienen las personas con los objetos, las interacciones que se producen entre las 
personas, los roles que se establecen, los criterios que prevalecen y las actividades que 
se realizarán. Hablar de ambientes de aprendizaje en la educación además de considerar 
y cambiar el medio físico, los recursos y materiales con los que se trabaja incluye una 
reconsideración o re-generación de los proyectos educativos, que se desarrollan y las 
formas de interacciones de sus protagonistas; las cuales llevan a que la escuela sea un 
sistema abierto, flexible, dinámico, que facilita la articulación de los integrantes de la 
comunidad educativa: maestros, estudiantes, padres, directivos y comunidad en general, 
tal como lo plantea la reingeniería educativa. 
 
La escuela inteligente debe caracterizarse por ser abierta, arraigada a su medio, con 
fronteras no claramente delimitables y relaciones con el conocimiento y entre los 
individuos que buscan establecer vivencias culturales cruzadas por prácticas 




ser definitivo pensar una escuela del sujeto cuyos ambientes de aprendizaje apunten a la 
formación humana y contemporánea de individuos, alumnos y maestros conscientes de 
su lugar en la sociedad. Pensar en una escuela cuyos ambientes en el aula tomen en 
consideración las interacciones entre sujetos vistos como totalidades. Es decir que vaya 
más allá de lo cognoscitivo y que se consideren los sentimientos y deseos en relación 
con el saber; que vaya más allá de las respuestas correctas y tome en cuenta los errores 
y que en vez de propiciar la farsa y la obediencia propicie la sinceridad y la rectitud y los 
deseos de los sujetos (Duarte D, 2003). 
 
EVALUACIÓN DE PROCESOS 
La evaluación ha sido un elemento externo a la actividad de aprender. Se la ha 
considerado y se la considera, tanto desde las perspectivas cualitativas como 
cuantitativas y como un medio por el que valoramos un aprendizaje; y a partir de los 
datos obtenidos, se inician nuevos aprendizajes o, si es necesario, se realizarán 
actividades de recuperación. Actualmente se plantea que en la evaluación se ha de dar 
un paso más. La evaluación no puede ser un tema periférico como considera Litwin 
(1998); sino que ha de ser una parte del contenido curricular de aprendizaje. Es 
necesario, que el alumno aprenda a evaluar desde una perspectiva objetiva y válida; es 
preciso que éste conozca técnicas de evaluación que puedan ser transferidas o 
adaptadas en distintas situación de aprendizaje -directo o indirecto-, es necesario que las 
aprenda incluso a través de su propia vivencia y a través de ello sea consecuente en su 
aprendizaje (http://destp.minedu.gob.pe/consensuados/GuiaEvaluacion.pdf revisado dic. 
2011). 
 
Hoy el aprendizaje y la evaluación deben tomar en consideración el desarrollo del propio 
estudiante; es decir, sus expectativas, su nivel inicial, sus estilos de aprendizaje, sus 
ritmos e intereses, sus necesidades y proyección futura. Desde esta perspectiva, el reto 
de la evaluación es cómo debe plantearse para ser congruente con las teorías que se 
propugnan para lograr un aprendizaje significativo y respetuoso y que sea acorde con las 
peculiaridades individuales y culturales del alumnado y sus necesidades. 
 
La tabla 2 muestra de forma sintética la incidencia de las teorías del aprendizaje en la 
evaluación (Cabrera, 2000) realizadas sobre la base de las propuestas de Herman, 
Auschbacher y Winters (1992) a la luz de los postulados que hoy caracterizan un 
aprendizaje significativo (http://destp.minedu.gob.pe/consensuados/GuiaEvaluacion.pdf 
revisado  dic. 2011). 
 
 








IMPLICACIONES PARA LA EVALUACION 
El conocimiento es algo 
que se construye. El 
aprendizaje es un proceso 
de creación de significados 
a partir de la nueva 
información y de los 
conocimientos previos; es 
un proceso de 
transformación de las 
estructuras cognitivas del 
estudiante como 
consecuencia de la 
incorporación de nuevos 
conocimientos 
1. Promover acciones evaluativas que pongan en juego la 
significatividad (funcionalidad) de los nuevos aprendizajes a 
través de su uso en la resolución de problemas, aplicación a 
distintos contextos, en la construcción de nuevos conocimientos. 
 2. Evitar los modelos memorísticos en los que sólo se pone de 
manifiesto la capacidad para reconocer o evocar.  
3. Promover actividades y tareas de evaluación que tengan 
sentido para el alumnado.  
4. Utilizar una gama variada de actividades de evaluación que 
ponga en funcionamiento los contenidos en contextos 
particulares diversos. Lo importante es contextualizar, es decir, 
variar tanto cuanto sea posible los marcos en los que se evalúa.  
5. Evaluar el mismo contenido con distintas técnicas; una 
actividad de evaluación es parcial en cuanto a la naturaleza y 
amplitud de relaciones del significado que explora, es previsible 
que el alumno y la alumna disponga de otras relaciones 
significativas que el instrumento o procedimiento de evaluación 
que se utiliza no logra alcanzar. 
Hay variedad en los estilos 
de aprendizaje, la 
capacidad de atención, la 
memoria, el ritmo de 
desarrollo y las formas de 
inteligencia. 
1. Promover distintas formas de evaluación y tareas alternativas 
donde el estudiante pueda elegir.  
2. Dar oportunidades para revisar y repensar.  
3. Proporcionar diferentes “tempus” de evaluación, si fuera 
necesario, negociándolo con el alumno o la alumna.  
4. Utilizar procedimientos que permitan al estudiante a aprender 
a construir su forma personal de realizar el aprendizaje, a 
manejar autonómicamente procedimientos de evaluación y 
corregir los errores que pueda detectar. 
Las personas tienen una 
ejecución mejor cuando 
conocen la meta, observan 
modelos y saben los 
criterios y estándares que 
se tendrán en cuenta. 
1. Promover que el estudiante haga suyo los objetivos del 
aprendizaje y los criterios que se van a utilizar para evaluarlos. 
 2. Proporcionar una amplia gama de modelos de ejemplo sobre 
trabajos de los alumnos y discutir sus características. 
3. Hablar sobre los criterios que se utilizan para juzgar la 
ejecución y los estándares de logro. 
Se reconoce que el 
conocimiento y la 
regulación de los propios 
procesos cognitivos son la 
1. Promover la autoevaluación, que el estudiante piense acerca 
de cuánto aprende bien/mal, cómo establecer metas y por qué le 




clave para favorecer la 
capacidad de aprender a 
aprender. Es importante 
saber manejar su propio 
proceso de aprendizaje 
2. Estimular procesos de coevaluación entre el profesorado y el 
alumnado, entre estos y entre sí. 
La motivación, el esfuerzo 
y la autoestima afectan el 
aprendizaje y el desarrollo 
de la persona 
1. Atribuir los fracasos o las razones temporales y externas y los 
éxitos a razones internas y perdurables.  
2. Establecer relaciones entre el esfuerzo y los resultados.  
3. Valorar el error como un paso necesario para el aprendizaje. 
4. Presentar en las evaluaciones situaciones lo más parecidas 
posible a la realidad y que tengan sentido para el discente y 
puedan tener futuras proyecciones. 
5. Incorporar de manera natural tareas de evaluación durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje que puedan servir al 
estudiante para tomar conciencia de lo que han aprendido y de 
las dificultades o lagunas que todavía tiene. 
El aprendizaje tiene 
aspectos sociales. El 
trabajo en grupo es 
valioso. 
1. Favorecer trabajos de evaluación en grupo. 
 2. Organizar grupos heterogéneos para que el intercambio entre 
estudiantes sea más amplio. 
 3. Dar importancia tanto al producto como a los procesos de los 
grupos solicitando al estudiante su valoración. 
4. Facilitar que el estudiante asuma distintos papeles en las 
evaluaciones de grupo.  
5. Plantear la evaluación en grupo cuando la situación que se 
trata se asemeja a situaciones de la vida real. 
 
La metacognición: 
La importancia que se otorga desde los marcos teóricos del aprendizaje significativo a la 
metacognición por su incidencia en la capacidad de aprender a aprender es otro de los 
factores que exige nuevos planteamientos en la evaluación. La metacognición es 
aquella habilidad de la persona que le permite tomar conciencia de su propio proceso de 
pensamiento, examinarlo y contrastarlo con el de otros, realizar autoevaluaciones y 
autorregulaciones. Es un “diálogo interno” que nos induce a reflexionar sobre lo que 
hacemos, cómo lo hacemos, y por qué lo hacemos 





Desde la evaluación debemos estimular estas habilidades metacognitivas para que el 
alumno tome conciencia de su propio proceso de aprendizaje, de sus avances, 
estancamientos, de las acciones que le han hecho progresar y de aquellas que le han 
inducido a error. La evaluación se convierte así en un instrumento en manos del 
estudiante para tomar conciencia de lo que ha aprendido, de los procesos que le han 
permitido adquirir nuevos aprendizajes, así como para regular dichos procesos. A fin de 
que esto sea así la evaluación y las estrategias evaluativas que se planteen en el aula 
deben facilitar el desarrollo de habilidades de autoconocimiento y autorregulación. Por 
consiguiente toda estrategia debe facilitar: 
 El autoanálisis respecto a sus actitudes y el control del esfuerzo y dedicación que 
pone a las distintas tareas de aprendizaje. 
 El control ejecutivo de la evaluación; o sea, la capacidad para planificar las 
acciones que implique la evaluación, para valorar en qué medida se aparta del plan 
previsto y para adoptar las medidas oportunas de acuerdo a las posibles 
desviaciones. 
 El control de la adquisición de los conocimientos y las habilidades a fin de identificar 
estados iniciales que le dificultan o facilitan la adquisición de nuevos conocimientos 
y la toma de conciencia de sus propias estrategias de aprendizaje: identificación de 
los procedimientos más efectivos para su estilo y ritmo de aprendizaje, fuente de 
errores, etc. 
 
Junto a estas estrategias metacognitivas, es necesario que el estudiante conozca los 
criterios e indicadores de evaluación que se han de tener en cuenta para valorar sus 
acciones: procedimientos y productos. El conocimiento de estos criterios es una 
información clave para el alumnado. Es más, dentro de un aprendizaje auténtico y 
significativo, la participación del estudiante es fundamental en el momento de establecer 
los criterios y los niveles de logro. Cuando el individuo dispone de este conocimiento 
puede orientar su aprendizaje, centrándose en los aspectos que son básicos y 
estableciendo decisiones discriminativas efectivas. 
(http://destp.minedu.gob.pe/consensuados/GuiaEvaluacion.pdf, revisado dic. 2011) 
 
Las estrategias de evaluación de naturaleza metacognitiva tales como los diarios 
reflexivos, el portafolio, la autorregulación del aprendizaje mediante la elaboración de 
mapas conceptuales, la auto observación y valoración de aprendizaje mediante el uso de 
parrillas de evaluación (Juba y San martí, 1996) son recursos favorecedores de una 
evaluación centrada en el proceso más que en los resultados. Desde estas perspectivas, 
la evaluación se convierte en un instrumento poderoso para que el estudiante aprenda a 
evaluar y a “entender cómo es su aprendizaje individual” y, de esta manera, desarrollar 
una de las habilidades clave del “aprender a aprender”. 
 
El diario es una excelente estrategia evaluativa para desarrollar habilidades 
metacognitivas, el cual consiste en reflexionar y escribir sobre el propio proceso de 
aprendizaje. Las representaciones que hace el alumno de su aprendizaje, puede 




• El desarrollo conceptual logrado, 
• Los procesos mentales que se siguen 
• Los sentimientos y actitudes experimentadas 
 
La reflexión del estudiante puede abarcar el aprendizaje de una sesión o limitarse a una 
tarea en particular. 
Tabla 3. –Tipos de pregunta y ejemplos de preguntas a realizar en el diario reflexivo 
TIPOS DE PREGUNTA CUESTIÓN ILUSTRATIVA 
AUTORREGULACIÓN 
(Examen de las actitudes, 
dedicación y atención que se pone al 
efectuar una tarea). 
- ¿Me interesa resolver el problema? ¿Por qué no? 
- ¿Cuánto tiempo le he dedicado? 
- ¿Es suficiente? 
- ¿Coloqué toda mi atención en la situación que quiero 
resolver? 
CONTROL DE LA ACCIÓN 
(Análisis de la planificación, curso de 
acción y evaluación). 
- ¿Cómo inicio la tarea? 
- ¿Cómo la estoy haciendo? 
- ¿Cuál ha sido el resultado? 
CONTROL DEL CONOCIMIENTO 
(Analizar el conocimiento que se 
tiene y el que se necesita y las vías 
de acción). 
- ¿Qué información necesito? 
- ¿Qué proceso conozco que me pueda ayudar en esta 
tarea? 
- ¿Cuál es el camino más efectivo `para realizar la 
tarea? 
 
Modelo escuela nueva 
Escuela Nueva es un modelo pedagógico que surgió en Colombia en la década de los 
años 70, como respuesta a las necesidades educativas de los niños de primaria de las 
zonas rurales del país. Es precisamente en la década de los 70 cuando empieza a 
evidenciarse que en el campo son pocos los niños matriculados por grado, razón por la 
cual, no era viable tener un solo profesor para cada curso. Entonces, surge la figura del 
maestro multigrado; es decir, aquel que atiende varios grados al tiempo. Ante este 
panorama, un grupo de pedagogos de la Universidad de Pamplona, basados en las 
teorías de la "Escuela Activa", diseñaron unas guías, para que los niños, que ya sabían 
leer y escribir pudieran tener una ruta de aprendizaje autónomo con una serie de 
actividades didácticas. La idea era que pudieran transitar por los temas y áreas del 




aún no sabían leer ni escribir  
(http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-94519.html revisado dic. 
2011).  
Las guías les permiten a los niños avanzar a su ritmo. De esta forma, si tienen que 
cumplir con las labores del campo, una vez retornen a la escuela, encontrarán su guía en 
el momento en el que la dejaron y podrán continuar con su proceso de aprendizaje. 
Asimismo, las guías abordan las distintas áreas del conocimiento desde la perspectiva 
del "aprender haciendo", con actividades acordes a la realidad de los niños. Cortar, 
pegar, investigar, preguntar, entrevistar, son acciones que las guías plantean para los 
pequeños. 
En su componente curricular, el Modelo Escuela Nueva exige el trabajo en grupo desde 
la perspectiva de Piaget: "el ser humano aprende en compañía de otros". Cada niño 
posee unas habilidades que desarrollan más que otros; por eso, cuando se unen varios 
niños con distintas habilidades, se potencia el aprendizaje al aprender el uno del otro.  
En la Escuela Nueva, los padres tienen y deben involucrarse en la educación de sus 
hijos. Por ello, las guías cuentan con actividades y ejercicios de consulta para los padres, 
la comunidad y los ancestros; con el único propósito de recuperar sus saberes e 
integrarlos en el proceso de aprendizaje de los niños. 
También, se busca que los padres sean más participativos en la escuela y se adhieran a 
los comités formados por sus hijos en el desarrollo del Gobierno Escolar. Es así como los 
niños que pertenecen a los Comités de convivencia, decoración de la escuela o aseo, 
debe estar acompañados por sus padres, quienes son guía y un apoyo permanente 
(http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-94519.html revisado dic. 
2011). 
Seguridad alimentaria 
El objetivo de la Política de seguridad alimentaria es garantizar que toda la población 
colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, 
en suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad. La Seguridad alimentaria y 
nutricional se define como “la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y 
el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad para 
todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, 
para llevar una vida saludable y activa” (documento CONPES Social). Esta va más allá 
del hecho de que toda la población tenga una alimentación adecuada, ésta realza el 
derecho de la misma a no padecer hambre y a tener una alimentación adecuada; el 
deber que tiene la persona y la familia de procurarse una alimentación apropiada y la 
necesidad de contar con estrategias sociales para afrontar los riesgos. 
El concepto de seguridad alimentaria y nutricional pone de manifiesto los ejes que la 





 Disponibilidad de alimentos: es la cantidad de alimentos con que se cuenta a 
nivel nacional, regional y local; está relacionada con el suministro suficiente de 
éstos frente a los requerimientos de la población y depende fundamentalmente de 
la producción y la importación. 
 Acceso: es la posibilidad de todas las personas de alcanzar una alimentación 
adecuada y sostenible; se refiere a los alimentos que puede obtener o comprar 
una familia, una comunidad o un País. 
 Consumo: se refiere a los alimentos que comen las personas y está relacionado 
con la selección de los mismos, las creencias, las actitudes y las prácticas. 
 Aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos: se refiere a cómo y 
cuánto aprovecha el cuerpo humano, los alimentos que consume y cómo los 
convierte en nutrientes para ser asimilados por el organismo. 
 Calidad e inocuidad de los alimentos: se refiere al conjunto de características 
de los alimentos que garantizan que sean aptos para el consumo humano, que 
exigen el cumplimiento de una serie de condiciones y medidas necesarias durante 
la cadena agroalimentaria hasta el consumo y el aprovechamiento de los mismos; 
asegurando que una vez ingeridos no representen un riesgo (biológico, físico o 
químico) que menoscabe la salud. No se puede prescindir de la inocuidad de un 
alimento al examinar la calidad, dado que la inocuidad es un atributo de la calidad. 
La nutrición  
Aunque alimentación y nutrición se utilizan frecuentemente como sinónimos, son términos 
diferentes ya que (http://nutricioncanojmb.wordpress.com/biografia-del-autor/ revisado dic. 
2011): 
 La nutrición hace referencia a los nutrientes que componen los alimentos y 
comprende un conjunto de fenómenos involuntarios que suceden tras la ingestión 
de los alimentos; es decir, la digestión, la absorción o paso a la sangre desde el 
tubo digestivo de sus componentes o nutrientes, su metabolismo o 
transformaciones químicas en las células y excreción o eliminación del organismo. 
La nutrición es la ciencia que examina la relación entre dieta y salud. Los 
nutricionistas son profesionales de la salud que se especializan en esta área de 
estudio, y están entrenados para proveer consejos dietarios. 
 La alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios y conscientes que 
van dirigidos a la elección, preparación e ingestión de los alimentos; fenómenos 
muy relacionados con el medio sociocultural y económico (ambiente) y determinan 
al menos en gran parte, los hábitos dietéticos y estilos de vida. 
Muchas enfermedades comunes y sus síntomas frecuentemente pueden ser prevenidas 
o aliviadas con una buena nutrición. La ciencia de la nutrición intenta entender cómo y 
cuáles son los aspectos dietéticos específicos que influyen en la salud. El propósito de la 
ciencia de la nutrición es explicar la respuesta metabólica y fisiológica del cuerpo ante la 
dieta. Con los avances en biología molecular, bioquímica y genética la ciencia de la 




salud a través de la lente de los procesos bioquímicos 
(http://nutricioncanojmb.wordpress.com/biografia-del-autor/ revisado dic. 2011). 
Una nutrición adecuada es la que cubre: 
 Los requerimientos de energía a través de la metabolización de nutrientes como 
los carbohidratos, proteínas y grasas. Estos requerimientos energéticos están 
relacionados con el gasto metabólico basal, el gasto por la actividad física y el 
gasto inducido por la dieta. 
 Las necesidades de micronutrientes no energéticos como las vitaminas y 
minerales. 
 La correcta hidratación basada en el consumo de bebidas, en especial del agua. 
 La ingesta suficiente de fibra dietética. 
Los objetivos dietéticos se representan mediante diferentes recursos gráficos, uno de 
ellos es la pirámide de los alimentos. Este modelo de pirámide se compone por seis 
bandas verticales de color que representan los cinco grupos de alimentos y los aceites. 
Cada barra cambia su tamaño y anchura, indicando la cantidad de ingesta por grupo de 
alimento en una dieta. Los colores se representan de la siguiente manera: naranja para 
los cereales, verde para hortalizas, rojo para frutas, azul para leche y derivados, morado 
para carnes y legumbres y por ultimo amarillo para aceite. Además de clasificar los 
alimentos según su grupo alimenticio y sugerir la moderación en el consumo de grasas, 
sal y azúcares agregados, incluye al ejercicio físico regular como un elemento importante 
dentro de un estilo de vida saludable (http://www.sanar.org/alimentos/nueva-piramide-
alimenticia  revisado dic. 2011). 





Biomoléculas y nutrición 
Una célula viva está constituida en mayor proporción por seis elementos (C, H, O, N, P y 
S) los cuales combinados entre sí, dan origen a un gran número de compuestos. La 
sustancia más abundante en la célula viva es el agua y llega a representar más del 70% 
de su peso. Esta molécula es de gran importancia pues la mayor parte de las reacciones 
intracelulares se llevan a cabo en un ambiente acuoso y todos los organismos se han 
diseñado alrededor de las propiedades del agua, tales como su carácter polar, su 
capacidad para formar enlaces de hidrógeno y su alta tensión superficial. Si se deja de 
lado el agua, casi todas las moléculas en la célula son compuestos orgánicos asociados 
a moléculas como: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleícos. 
COMPUESTOS ORGÁNICOS  
La química de la célula está basada en los compuestos de carbono, elemento que ocupa 
una posición especial entre los demás. En la naturaleza, el carbono forma cerca de medio 
millón de compuestos orgánicos, los cuales se han analizado y caracterizado y algunos 
de ellos son sintetizados de manera exclusiva por los organismos. La mayoría de los 
compuestos orgánicos contribuye a la estructura de las plantas y de los animales o se 
usan en su metabolismo; puesto que contienen una reserva de energía potencial, la cual 
pueden poner a disposición de los organismos mediante reacciones exotérmicas 
(exergónicas) que tienen lugar a nivel celular y cuya materia y energía se usan para 
mantener vivo los diferentes sistemas biológicos y perpetuar la especie, que los 
consume. Los compuestos del carbono fabricados por los organismos vivos están 
divididos en cuatro grandes grupos: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.  
 Carbohidratos 
Son compuestos orgánicos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, y muchos de 
ellos contienen estos elementos en la relación de Cn (H2O)n. Químicamente se definen 
como aldehídos o cetonas. Dentro de estos se encuentran los azúcares simples o 
monosacáridos en donde n es un número entero de 3 a 7. Si se unen dos monosacáridos 
forman un disacárido; si se unen de 3-20 monosacáridos resulta un oligosacárido y 
cuando se unen numerosas unidades de monosacáridos, constituyen un polisacárido 
como por ejemplo los almidones, celulosas, pectinas, quitinas, etc.  
Los carbohidratos como los azúcares y los almidones generalmente se utilizan por los 
organismos como fuentes de energía; mientras que los otros como la celulosa, pectina y 
quitina tienen función estructural en células individuales y aún en organismos completos 
como hongos, plantas, artrópodos, etc. Además, algunos polisacáridos y polímeros más 
cortos de azucares actúan como marcadores para una variedad de procesos de 
reconocimiento en las células, incluyendo la adhesión de ellas con sus vecinas y el 
transporte de proteínas a los destinos intracelulares apropiados y otros hacen parte de 




sus propiedades fisicoquímicas, los carbohidratos de peso molecular bajo son solubles en 
agua y tienen poder edulcorante (endulzante) alto, características que son opuestas en 
los carbohidratos de peso molecular alto en los cuales la solubilidad se reduce 
notablemente 
(http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias/2000024/lecciones/cap01/01_01_02.htm# 
revisado dic. 2011) 
 
 Lípidos 
Los lípidos son un grupo amplio y heterogéneo de compuestos insolubles en agua, pero 
solubles en solventes orgánicos no polares como el éter, el cloroformo o el benceno. En 
su estructura ellos contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, pero este último en menor 
proporción respecto al carbono y al hidrógeno. En los organismos vivos cumplen diversas 
funciones como (Cogua y otros, 2005). 
Son reservas energéticas y se utilizan como combustibles biológicos importantes, ya que 
pueden suministrar cerca de 9.3 kilocalorías por gramo; comparada con 4.1 kilocalorías/g 
en azúcares y proteínas. El termino caloría se usa para medir el contenido energético de 
los alimentos. 
• Forman cubiertas aislantes en la superficie de plantas y de animales para evitar 
infecciones y mantener el equilibrio hídrico en ellos. 
• Sirven como componentes estructurales de las membranas biológicas, que 
contribuyen a la formación de compartimentos con respuestas bioquímicas 
específicas. 
• Constituyen sistemas aislantes contra choques térmicos, eléctricos y químicos a 
nivel de la hipodermis o en cubiertas de órganos internos. 
• Pueden ser hormonas que participan en el control de procesos metabólicos. 
• Además sirven como precursores de otros compuestos complejos como 
lipoproteínas, glicoproteínas, vitaminas liposolubles, etc. 
Los lípidos se clasifican en tres grupos principales:  
 Lípidos Simples, incluyen grasas verdaderas saturadas (sólidas), aceites 
insaturados (líquidos) y ceras, con una estructura similar y en su molécula 
solamente poseen carbono, hidrógeno y oxígeno.  
 Lípidos Complejos, comprenden fosfolípidos o fosfoglicéridos, de estructura 
similar a las grasas pero además contienen fósforo y nitrógeno; los esfingolípidos 
(ceramidas, esfingomielinas, cerebrósidos y gangliósidos). A los cerebrosidos y 
gangliósidos también se les conoce como glicolípidos. 
 Lípidos Derivados, incluyen los lípidos que no se clasifican en los anteriores 





De los anteriores grupos sólo las grasas y los aceites cumplen un papel importante como 
almacenadores de energía. 
 Proteínas 
Son las moléculas más diversas, complejas y de mayor tamaño presentes en la célula, 
que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y usualmente azufre. En algunas 
proteínas pueden encontrarse unidos diferentes tipos de sustancias químicas llamadas 
grupos prostéticos, estos incluyen carbohidratos, lípidos, grupos fosfato, el grupo hem 
que contiene hierro o iones metálicos tales como el cobre y el zinc. Las proteínas tienen 
formas tridimensionales que son necesarias para su función específica (Cogua y otros, 
2005). 
Entre las funciones más importantes de las proteínas se consideran: 
 Son catalizadores orgánicos (enzimas) de casi todas las reacciones de los 
sistemas biológicos. 
 Son hormonas que transmiten información entre células. 
 Participan en el transporte y almacenamiento de otras moléculas pequeñas, por 
ejemplo el transporte de oxígeno por la hemoglobina. 
 Los anticuerpos proporcionan defensa contra infecciones.  
 Sirven como componentes estructurales en las células y tejidos. 
 Es la molécula básica en los mecanismos de movimiento, como en el caso de las 
proteínas contráctiles. 
 Es el último recurso para la obtención de energía cuando el organismo carece de 
otras reservas tales como lípidos y carbohidratos (Cogua y otros, 2005).  
Para entender esta variedad de funciones se debe estudiar la estructura de las proteínas 
y examinar las propiedades de los componentes y las características de los enlaces que 
ellas establecen para formarlas. Las proteínas son polímeros constituidos por monómeros 
denominados aminoácidos proteicos o naturales, los cuales son 20. Cada uno de ellos 
posee un grupo amino -NH2 y un grupo carboxilo -COOH unidos al mismo átomo de 
carbono alfa (Figura 6). Los aminoácidos se agrupan en cuatro categorías según las 
propiedades de sus cadenas laterales ver figura 7.  
Figura 6. Estructura básica de los aminoácidos con los grupos funciónales (Grupo 





Figura 7. Observe la diferencia en composición en el grupo radical de 5 de los 20 
aminoácidos. 
 
Formación de péptidos 
Los diferentes aminoácidos se polimerizan en el interior de las células para constituir 
péptidos y proteínas de acuerdo con la información genética y cuya polimerización se 
realiza con la participación de enzimas específicas y requiere del concurso del ARN y de 
los ribosomas para llevarse a cabo. Este proceso se inicia con una reacción de 
condensación entre el grupo carboxilo del primer aminoácido con el grupo amino del 
segundo para formar un enlace peptídico (Figura 8) con eliminación de una molécula de 
agua. El compuesto resultante es un dipéptido, el cual puede formar un segundo enlace 
peptídico entre su grupo carboxilo terminal y el grupo amino de un tercer aminoácido 
dando lugar de nuevo a una molécula de agua y originando un tripéptido como se 
observa en la siguiente figura 8. 
Figura 8. Conformación de dipéptidos y tripéptidos con la eliminación de una molécula de 
agua en cada paso. 
 
De esta manera se añaden nuevos aminoácidos siguiendo la secuencia predeterminada 
por la información genética; dando lugar a un oligopéptido (menos de 10 aminoácidos), a 
un polipéptido (hasta 40 aminoácidos) o una proteína con más de 50 aminoácidos. La 




conformación tridimensional específica. Por ejemplo la proteína responsable del 
transporte de oxígeno en los vertebrados y algunos invertebrados es la hemoglobina, la 
cual posee en su estructura cuatro cadenas peptídicas que se plegaron de manera 
independiente y que al unirse dan a las moléculas las propiedades específicas para 
cumplir su función (Cogua, 2005). 
 
SISTEMA DE ÓRGANOS Y NUTRICIÓN 
 
• Sistema digestivo 
La digestión es el proceso por el cual el alimento es desintegrado en moléculas que 
pueden ser incorporadas por las células que tapizan el intestino, transferidas al 
torrente sanguíneo, donde son distribuidas a las células individuales del cuerpo. Este 
proceso ocurre en etapas sucesivas, reguladas por la interacción de hormonas y 
estímulos nerviosos.  
En los vertebrados, el sistema digestivo consiste en un tubo largo que se extiende 
desde la boca hasta el ano. La superficie interna del sistema digestivo se continúa 
con la superficie externa del cuerpo, y así, técnicamente, la cavidad de este sistema 
está fuera del cuerpo. Las moléculas nutrientes realmente entran al cuerpo sólo 
cuando pasan a través del revestimiento epitelial del tubo digestivo. Así, el proceso de 
digestión implica dos etapas: el desdoblamiento o digestión de las moléculas de 
alimento y su absorción en el cuerpo (Curtis, 2006). 
El sistema digestivo incluye a las glándulas salivales, el páncreas, el hígado y la 
vesícula biliar, órganos accesorios que proporcionan las enzimas y otras sustancias 
esenciales para la digestión. La principal fuente de energía para las células del 
cuerpo de los mamíferos es la glucosa que circula en la sangre. La concentración de 
la glucosa en sangre permanece extraordinariamente constante; ésta es la principal 
fuente de energía celular y una molécula estructural fundamental. El principal órgano 
responsable de mantener un suministro constante de glucosa es el hígado, que es 
capaz de convertir varios tipos de moléculas en glucosa. En el hígado se almacena 
glucosa en forma de glucógeno cuando los niveles de glucosa en la sangre son 
elevados, y degrada el glucógeno, liberando glucosa, cuando los niveles plasmáticos 
de ésta caen. Estas actividades del hígado están reguladas por diferentes hormonas 
(Curtis, 2006).  
Los requerimientos energéticos del cuerpo pueden ser satisfechos por carbohidratos, 
proteínas o grasas, que son los tres tipos principales de moléculas alimenticias. Para 
una buena nutrición son necesarias las moléculas como combustible, que pueden ser 
obtenidas de carbohidratos, grasas o proteínas; aminoácidos esenciales, ácidos 




La distribución de alimento en nuestro planeta es inequitativa y ocasiona graves 
problemas de salud por causas diversas. La abundancia de alimento en los países 
desarrollados trae aparejado una serie de riesgos nutricionales como la obesidad y el 
deseo de experimentar con el propio cuerpo adoptando dietas extremas. Por otra 
parte, en algunas regiones del planeta, el hambre es una condición constante para 
millones de personas (Curtis, 2006).  
• Sistema excretor 
El sistema excretor es el encargado de eliminar las sustancias tóxicas y los desechos de 
nuestro organismo. Está formado por el aparato urinario, los pulmones y la piel. El 
aparato unitario lo forman los riñones y las vías urinarias. Al sistema excretor debe 
añadirse el intestino grueso o colon, que acumula desechos en forma de heces para ser 
excretadas por el ano. Es el sistema encargado de la homeostasis 
(http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/SistemaExcretor.htm revisado dic. 2011). 
La homeostasis, es el mantenimiento de un medio interno constante; es el resultado de 
una variedad de procesos dentro del cuerpo de un animal. Una de las funciónes 
homeostáticas más críticas es la regulación de la composición química de los fluidos 
corporales. Esta función, en los vertebrados, es llevada a cabo primariamente por los 
riñones (Curtis, 2006). 
El mantenimiento del balance hídrico implica igualar la ganancia y la pérdida de agua. La 
principal fuente de ganancia de agua en la mayoría de los mamíferos se encuentra en la 
dieta; también se forma agua como resultado de la oxidación de las moléculas nutrientes. 
Se pierde agua en las heces y en la orina, por la respiración y a través de la piel. Aunque 
la cantidad de agua absorbida y eliminada puede variar notablemente de un animal a otro 
y también de un momento a otro en el mismo animal, el volumen de agua del cuerpo 
permanece constante. Los principales compartimientos acuíferos del cuerpo son el 
plasma, los fluidos intersticiales (incluyendo a la linfa), y los fluidos intracelulares. El 
principal factor que determina el intercambio de agua entre los compartimientos del 
cuerpo es el potencial osmótico (Curtis, 2006).  
 Sistema circulatorio 
En el transcurso del proceso evolutivo aparecieron animales con una mayor complejidad 
estructural y un mayor tamaño, y con mayores necesidades energéticas. Entre esos 
animales, fueron favorecidos los que adquirieron órganos especializados en la captación 
de oxígeno -como las branquias y pulmones- y un tejido conectivo fluido -en el caso de 
los vertebrados, la sangre- capaz de transportarlo hasta las células. En la actualidad 
coexisten organismos de una gran diversidad de sistemas cardiovasculares. 
Básicamente, todos consisten en una red de conductos por los que circula un fluido - 
como la sangre- y una o varias bombas -como el corazón- capaces de generar el trabajo 




En los vertebrados, la sangre circula a través de un circuito cerrado de vasos sanguíneos: 
arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Esta red, que incluye tanto al circuito 
pulmonar como al sistémico, finalmente alcanza a cada célula del cuerpo. La función 
principal del sistema circulatorio es llevada a cabo en los capilares, donde se 
intercambian sustancias entre la sangre y el fluido intersticial que rodea a las células 
individuales del cuerpo. 
En los vertebrados, la sangre es el fluido que circula a través del cuerpo transportando 
gases, nutrientes y desechos. Consiste, en un 40%, en células: glóbulos rojos 
(eritrocitos), glóbulos blancos (leucocitos y plaquetas). El plasma  ocupa el 60% restante. 
Los eritrocitos no tienen núcleo ni otros organelos; contienen hemoglobina  y se 
especializan en el transporte de oxígeno. La función principal de los leucocitos es la 
defensa del organismo contra invasores como virus, bacterias y partículas extrañas. Los 
glóbulos blancos pueden migrar al espacio intersticial y muchos realizarán fagocitosis. 
Las plaquetas provienen de megacariocitos que se encuentran en la médula ósea. 
Contienen mitocondrias, un retículo endoplasmático liso y numerosos gránulos, donde se 
acumulan diversas sustancias sintetizadas o no por la plaqueta. Las plaquetas 
desempeñan un papel esencial al iniciar la coagulación de la sangre y obturar roturas de 
los vasos sanguíneos. Además, aseguran la reserva y transporte de serotonina producida 
por células del intestino delgado a través de la sangre producida por células del intestino 
delgado, así como la secreción de otras sustancias vasoactivas como la histamina. Las 
plaquetas participan en la cascada de coagulación de la sangre. Con excepción del 
oxígeno, la mayoría de las moléculas nutrientes y los productos de desecho son 
transportados disueltos en el plasma. Además, el plasma contiene proteínas plasmáticas 
que no son nutrientes ni productos de desecho. Incluyen la albúmina, el fibrinógeno y las 
globulinas (Curtis, 2006). 
Sistema sensorial 
El sistema sensorial de un animal es el medio del que éste se vale para conocer el 
mundo que lo rodea. Por medio de la percepción sensorial los animales, entre los cuales 
nos incluimos, se enteran de la presencia de predadores y presas, de amigos y 
enemigos, de si algo es bueno para comer o no, y de los cambios en el clima y en las 
estaciones. Además, a través de los sentidos, los organismos pueden comunicarse; la 
transmisión de información entre miembros de la misma o de distinta especie resulta 
fundamental para una enorme variedad de actividades (Curtis, 2006). 
El sistema nervioso puede ser estudiado como una caja negra con "entradas" y "salidas". 
En este caso, la capacidad de un animal para actuar sobre la base de la información que 
le provee su equipo sensorial depende de las "salidas" provistas por sus músculos 
esqueléticos, por el sistema nervioso autónomo y por las respuestas endocrinas.  
Los receptores sensoriales son células especializadas en la captación de estímulos, que 
representan la vía de entrada de la información en el sistema nervioso de un organismo. 




• Quimio-receptores: cuando la fuente de información son las sustancias 
químicas. Ejemplo: gusto y olfato. 
• Mecano-receptores: cuando la fuente de información proviene de tipo mecánico. 
Ejemplo: contacto, no contacto, vibraciones, texturas. Existen mecano-receptor 
especializado, por ejemplo los estato-receptores que informan sobre la posición 
del equilibrio, y los fono-receptores, que perciben las ondas sonoras. 
• Termo-receptores: son los que perciben el frío o el calor. 
• Foto-receptores: se especializan en recibir la energía electromagnética. 
• El oído, es el órgano responsable no sólo de la audición, sino también del 
equilibrio; se encarga de captar las vibraciones y transformarlas en impulsos 
nerviosos que llegarán al cerebro, donde serán interpretadas. 
• La vista, aunque el ojo es denominado a menudo como el órgano de la visión, en 
realidad el órgano que efectúa el proceso de la visión es el cerebro, la función del 
ojo es traducir las vibraciones electromagnéticas de la luz en un determinado tipo 
de impulsos nerviosos que se transmiten al cerebro a través del nervio óptico. 
• El olfato, este sentido permite percibir los olores. La nariz, equipada con nervios 
olfativos, es el principal órgano del olfato. Los nervios olfativos son también 
importantes para diferenciar el gusto de las sustancias que se encuentran dentro 
de la boca, es decir, muchas sensaciones que se perciben como sensaciones 
gustativas, tienen su origen en el sentido del olfato. También es importante decir 
que la percepción de los olores está muy relacionada con la memoria; un 
determinado aroma es capaz de evocar situaciones de la infancia, lugares 
visitados o personas queridas. 
• El gusto, actúa por contacto de sustancias solubles con la lengua. El ser humano 
es capaz de percibir un amplio repertorio de sabores como respuesta a la 
combinación de varios estímulos, entre ellos textura, temperatura, olor y gusto. 
Viéndolo de forma aislada el sentido del gusto sólo percibe cuatro sabores: dulce, 
salado, ácido y amargo. 
• El tacto, es otro de los cinco sentidos de los seres humanos y de otros animales. 
A través del tacto, el cuerpo percibe el contacto con las distintas sustancias, 
objetos, etc. Los seres humanos presentan terminaciones nerviosas 
especializadas en la piel, que se llaman receptores del tacto. Estos receptores se 
encuentran en la epidermis (capa más externa de la piel) y transportan las 
sensaciones hacia el cerebro a través de las fibras nerviosas.  
Homeostasis: 
La homeostasis es la tendencia a la estabilización del cuerpo relacionada con los 
procesos fisiológicos y permiten la coordinación química, esto facilita que los diferentes 
sistemas del cuerpo puedan trabajar simultáneamente. Los posibles cambios del medio 
interno se deben a: 
a. Las actividades metabólicas, que requieren de un suministro constante de 
materiales como: oxígeno, nutrientes, sales minerales, etc.; mientras que durante 




b. El medio interno responde a los cambios del medio externo que rodea al 
organismo.  
Estos cambios internos y externos deben ser neutralizados por medio de mecanismos 
fisiológicos de homeostasis. En los metazoos más complejos como el hombre; la 
homeostasis se mantiene por las actividades coordinadas de los sistemas circulatorio, 
nervioso y endocrino. En estos procesos intervienen órganos que sirven de intercambio 
con el medio externo, los riñones, los pulmones, el tubo digestivo y la piel. 
Las hormonas 
El sistema endocrino es el segundo gran sistema de integración que controla las 
actividades corporales, mediante una comunicación a base de mensajeros químicos: las 
hormonas (hormon, excitar). Las hormonas son compuestos químicos que se liberan a la 
sangre en pequeñas cantidades y son transportados por el sistema circulatorio a todo el 
cuerpo, donde producen respuestas fisiológicas en las células diana. La mayoría de las 
hormonas son secretadas por las glándulas endocrinas. Las hormonas pueden actuar 
como factores tisulares: sustancias que estimulan el crecimiento celular o algún proceso 
químico. 
La huerta escolar  
La huerta escolar es una pequeña unidad de producción agrícola, donde se cultivan 
hortalizas, “verduras y legumbres”, también se pueden cultivar algunos frutales y plantas 
medicinales que aportan vitaminas y minerales nutritivos al cuerpo humano. Hay unos 
elementos claves para que las niñas y niños en edad escolar desarrollen habilidades 
cognitivas, mejoren sus actitudes y logren una educación de mejor calidad y una buena 
alimentación; estos componentes indirectos de la huerta escolar son 
(http://www.fao.org/sd/erp/SchoolGardensNoteS.pdf revisado dic. 2011). 
 Organización: Participación activa y organizada de los padres y madres de 
familia, docente y alumnos. 
 Producción: Elaboración de los planes de ciclos de producción de cultivos 
orgánicos y nutritivos. Suplir la merienda escolar. 
 Educación: Incorporación de la temática relacionada con la huerta escolar. 
 Nutrición: Enseñanza del valor nutricional de las hortalizas y frutas cultivadas en 
el huerto y en la región.  
El huerto escolar, es un terreno pequeño, donde se cultivan hortalizas para consumo de 
la comunidad escolar y usualmente funciona en terrenos disponibles dentro de la escuela. 
Si no hay suficiente terreno, se pueden utilizar balcones, azoteas, materos o cajas. En el 
huerto escolar se cultivan plantas cuyas semillas, raíces, hojas o frutos son comestibles, 
también árboles frutales como: limoneros, naranjos, entre otros, si existe el espacio 





En la preparación de un huerto, se toman en cuenta los siguientes pasos: 
 La primera actuación a realizar en el huerto previo a la introducción de los cultivos 
es la "nivelación del terreno", para lo cual debemos efectuar movimientos de tierra 
con el fin de conseguir una pendiente regular. 
 Relacionado con el nivelado está la actividad denominada "despedregado", 
consistente en la eliminación de las piedras de mayor tamaño con la ayuda de un 
rastrillo o palas. 
 Antes de comenzar con cualquier actividad de siembra o trasplante se debe 
efectuar un abonado inicial con materia orgánica para proporcionar a las plantas 
los nutrientes que necesita. 
Existen dos tipos de abono, el químico y el orgánico. 
 El abono químico: Estos son productos elaborados en laboratorios por 
especialistas. En realidad no son muy recomendables debido a que su manejo 
puede ser peligroso si no se hace siguiendo al pie de la letra las indicaciones. 
Además, puede afectar el producto de la siembra y su costo es muy elevado. 
 El abono orgánico: Son aquellos aditivos que pueden ser preparados en casa 
con los restos de los vegetales, sustancias minerales como arena, cal, cenizas y 
estiércol de animales.  
Se puede realizar en la escuela el compostero, que es el lugar donde se prepara el 
abono o compost, para aprovechar los desperdicios orgánicos y evitar la contaminación 
ambiental se pueden seguir una serie de pasos sencillos: 
 Escoger el sitio donde se va a preparar el abono. Puede ser en un recipiente o un 
agujero en el suelo. Si se usa un recipiente, es recomendable abrir pequeños huecos 
para que salga el agua. 
 Reunir los materiales necesarios: flores muertas, hojas secas, conchas de frutas, 
desperdicios de café, todo aquello que es de origen orgánico. Cal o ceniza, tierra y 
estiércol de animales.  
Además se lleva a cabo la construcción del semillero, el cual es un área de terreno 
preparado y acondicionado especialmente para colocar las semillas con la finalidad de 
producir su germinación bajo las menores condiciones y cuidados, a objeto de que pueda 
crecer sin dificultad hasta que la plántula esté lista para el trasplante. El semillero es el 
sitio adecuado para que la semilla inicie su primera fase de desarrollo. Luego la planta 
crecerá y será trasplantada al terreno definitivo. Se deben seguir las siguientes 
recomendaciones: 
 Antes de sacar las plantas del semillero conviene que esté regado pero no 
encharcado. 
 Se procurará sacarlas sin dañar las raíces. Una vez fuera un grupo de plantas se 
seleccionan las mejores y se desecha el resto.  
 El terreno donde se va a efectuar el trasplante ha de estar siempre preparado 




Si se desea trabajar directamente en el terreno este debe estar preparado, se hacen 
surcos y se colocan en ellos las semillas previamente seleccionadas, dejando el espacio 
necesario entre ellas.  
La huerta escolar trae unas ventajas escolares y educativas como: 
 Los frutos cosechados se pueden utilizar en el comedor escolar. 
 -Los niños se encargan de cuidar del huerto y cultivar los productos. Esto es 
motivante y estimula la creación de un huerto en casa. 
 -Los productos sacados de la tierra pueden ser procesados y utilizados en la 
escuela, también se pueden vender en la comunidad, las ganancias permitirán 
mantener el huerto y comprar materiales para la escuela. 
En el huerto se pueden cultivar plantas medicinales que contribuyen a mantener el 
cuerpo saludable, como el romero, la zábila, la manzanilla y el jengibre, entre otros. 
Existen plantas y hierbas que se utilizan como condimentos, como el cilantro, cebollino, 
perejil, ajo porro, romero y orégano. Plantas ornamentales como rosas, lirios, margaritas, 
claveles, y muchas variedades de flores como también plantas comestibles de fácil 
cuidado: acelgas, cebollino, auyama, espinacas y lechuga. Árboles o plantas frutales 
como la naranja, la papaya, el limón, la guayaba, etc. 


















3.1. Metodología de Trabajo 
 
El presente trabajo se plantea para ser desarrollado con estudiantes de grado cuarto y 
quinto de básica primaria con el acompañamiento de los padres de familia y busca 
mejorar la percepción nutricional de la comunidad educativa. Para ello se propone una 
estrategia de aula donde se trata de desarrollar habilidades para la vida y un aprendizaje 
significativo de las temáticas relacionadas con la huerta escolar y la nutrición; mediante la 
aplicación de estos conceptos en el contexto del autocuidado, la nutrición y el desarrollo 
de un estilo de vida saludable. La estrategia de aula parte de un diagnóstico de las ideas 
previas esenciales (ver anexo 1) para lograr un aprendizaje significativo de los conceptos 
de la huerta y la nutrición; a partir del cual se plantea un proceso de retroalimentación de 
los conflictos cognitivos, con el fin de buscar su superación. Antes de arrancar con la 
propuesta se aconseja evaluar el proceso realizado en la fase de retroalimentación; para 
que los conflictos cognitivos, que no lograron ser superados por el educando sean 
retomados en la propuesta, hasta garantizar su aprehensión por el educando. 
 
3.2. Detección de las ideas previas 
 
Al iniciar un proceso de aprendizaje es necesario partir de los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes, para integrar los conceptos ya vistos con los contenidos que se 
van a trabajar y para que los docentes puedan plantear sus estrategias de acuerdo a los 
conocimientos que los estudiantes poseen. Como actividad inicial se aplicó una prueba 
diagnóstica, para evaluar los conocimientos previos de los estudiantes sobre: utilidad de 
las plantas, la huerta, alimentos y nutrientes (ver anexo 1). Las preguntas de la prueba 
constan de preguntas abiertas, a través de las cuales se espera dilucidar los conflictos 
cognitivos del estudiante al expresar ellos sus conocimientos. La prueba se responde de 
manera individual. A partir de la prueba se hace el análisis de las respuestas y se 
plantean estrategias de aula que permitan le permitan al niño aclarar y afianzar los 
conceptos propuestos. Para evaluar el alcance de la propuesta de aula desarrollada se 
aconseja utilizar la misma prueba; puesto que nos permite evaluar el tiempo de inicio 





4. Análisis de los resultados del diagnóstico y propuesta 
de aula. 
 
4.1. Análisis de la Prueba Diagnóstica   
 
La prueba diagnóstica, se realizó a 10 estudiantes de grado cuarto y quinto de primaria 
de la Institución Educativa Santa Rosalía Sede La Castellana, su análisis arrojó los 
siguientes resultados: 
 Los estudiantes reconocen la utilidad de las plantas, su variedad de usos; tanto en 
la industria o como en remedios caseros, cuando se presentan dolores, 
inflamación o heridas, entre otras.  
 El concepto de huerta lo tienen claro los estudiante; para ellos la huerta es una 
pequeña parcela donde se siembran plantas alimenticias, medicinales y 
ornamentales y la describen como un encerrado, ya que encierran la zona para 
evitar que los animales dañen los productos.  
 La vitamina que más conocen los niños es la vitamina C, dicen que se encuentra 
en frutas como la naranja y que les sirve para no enfermarse, mencionan otras 
vitaminas pero no saben su importancia para la salud. 
 Los estudiantes en su mayoría creen que los desórdenes alimentarios consisten 
en comer demasiado; muy pocos reconocen la bulimia y la anorexia como parte 
de los desórdenes alimentarios.  
 La mayoría de estudiantes manifiestan querer ser delgados, musculosos, altos y 
gorditos. Además se sienten a gusto con su cuerpo. 
 Los estudiantes saben que la comida chatarra como las hamburguesas, las 
papas, el salchichón, etc. reciben este nombre porque no aporta los nutrientes 
para mantener una buena salud. 
 Los estudiantes, ni sus familias no tienen claro lo que significa una alimentación 
balanceada; pues en sus casas solo consumen los productos que se cultivan en la 




base en carbohidratos y cereales, ellos consumen pocas ensaladas y verduras; 
debido a que en las fincas pocas familias tienen huertos con vegetales.  
 Los estudiantes no tienen claridad de la función que realizarán el sistema 
digestivo y el sistema excretor, el sistema respiratorio, el sistema linfático y el 
sistema circulatorio en el proceso de nutrición. 
A partir de los resultados obtenidos del diagnóstico se sustenta la pertinencia de la 
propuesta y además es posible resaltar algunos tópicos que son esenciales a tener en 
cuenta, desde lo conceptual y desde lo cultural, para desarrollar una formación integral 
que ayude a un mejor desempeño y desarrollo de los niños y de sus familias. Dentro de 
éstos se pueden enumerar:  
 Es importante plantear una estrategia que motive a la reflexión desde la huerta 
escolar sobre la importancia de una dieta balanceada y la importancia de los 
productos vegetales y frutales en la nutrición y el desarrollo del individuo. 
 Es importante crear hábitos de higiene y cuidado del cuerpo, ya que hay niños 
llegan sucios a la escuela; crear estrategias para concienciar a los padres de 
familia y a los niños sobre la importancia del aseo y del cuidado del cuerpo. 
 Para mejorar la apropiación conceptual es necesario plantear estrategias 
donde se integren los conceptos y se apliquen en el contexto inmediato del 
estudiante; a la vez que se desarrollan habilidades de pensamiento y se 
aplican en la solución de problemas, lo cual se esperaría que faciliten un 
aprendizaje significativo. 
 Debido a que el problema de pobreza y escases de alimentos es un problema 
local, se ve la necesidad de crear una estrategia para involucrar a los padres 
de familia en la construcción de la huerta escolar; con el fin de que los 
alimentos producidos en ella, sirvan para obtener un sustituto al refrigerio 
escolar y para mejorar la capacidad nutricional de la dieta.  
 Además se espera recopilar recetas autóctonas con los alimentos regionales; 
con el fin de trabajar en la percepción nutricional, en la disponibilidad de 
refrigerios con los recursos locales y en el empoderamiento de las familias 
para explotar estos productos en el mercado, lo cual les facilite el acceso a 
recursos económicos, para poder completar la dieta familiar. 
 Igualmente se espera organizar talleres de padres acerca de nutrición y la 




como el Bienestar familiar; con el fin de fortalecer hábitos saludables y el 
cuidado integral de los niños. 
 
4.2. Propuesta Didáctica 
  
El análisis de la prueba diagnóstica permitió plantear una serie de actividades didácticas 
para nivelar y reforzar los conceptos previos esenciales, en los cuales los estudiantes 
presentan dificultades. A partir de este proceso se diseña la propuesta de aula, la cual 
busca lograr un aprendizaje significativo y desarrollar habilidades de pensamiento en los 
estudiantes de grado cuarto y quinto de primaria; a la vez que se mejore la percepción 
nutricional; mediante la contextualización de los conceptos en la huerta escolar y con sus 
productos se espera lograr en el mediano plazo un sustituto al refrigerio. Las estrategias 
se han planteado en las siguientes fases: 
 Fase 1: En la cual se pretende motivar a los estudiantes y contextualizar el tema 
con la realidad inmediata del educando. 
 Fase 2: Se pretende que el estudiante comprenda la información y luego la 
aplique.  
 Fase 3: En la cual se evalúa, a través de un debate grupal; ya que el dialogo entre 
pares facilita el proceso de retroalimentación. 
La estrategia de aula se desarrollará mediante una serie de actividades, que se 
presentan a continuación: 
ACTIVIDAD 1 (ANEXO GUIA 1) 
TEMA: LA HUERTA ESCOLAR  
OBJETIVO: Con esta actividad se pretende involucrar a los padres de familia y 
estudiantes en el desarrollo de la huerta escolar; de tal manera que vean la importancia 
de la misma para mejorar la nutrición y la calidad de vida en la comunidad.  
FASE 1: 
En el primer punto (ver guía 1) se plantea una presentación por parte del docente, donde 
se debe explicar qué es una huerta escolar, las clases de huertas escolares y su 




y cómo se relaciona con la nutrición escolar (Ver presentación en el CD adjunto). El 
objetivo de construir la huerta es integrar a la familia. Para que acompañe el trabajo 
escolar y formarla en la importancia de una alimentación saludable 
FASE 2: 
Los estudiantes realizarán carteleras sobre la huerta escolar y su importancia, prepararán 
una exposición para ser presentada a los padres de familia en el taller de padres; de tal 
manera que se motiven a aprender los temas relacionados con la huerta escolar y la 
nutrición (ver anexo 2). 
FASE 3: 
Al finalizar la actividad de la preparación de la exposición y la elaboración de las 
carteleras los estudiantes de cada grupo realizarán la socialización a los demás 
compañeros. Esta estrategia permite desarrollar habilidades de pensamiento, sintetizar y 
evaluar continuamente el proceso de aprendizaje (Ver anexo 2). 
ACTIVIDAD 2 (ANEXO 3) 
ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA 
TEMA: LOS ALIMENTOS, SU ORIGEN Y CLASIFICACION 
OBJETIVO: Esta actividad pretende involucrar a los padres de familia y cuidadores en el 
proceso de mejoramiento de la percepción nutricional de la comunidad educativa; ya que 
los padres son de gran importancia en la formación y el desarrollo de los niños. Se 
resaltará la importancia del valor nutricional en los alimentos, para obtener una 
alimentación sana y balanceada para alcanzar una mejor la calidad de vida. 
FASE 1: 
Los estudiantes presentarán a los padres de familia la exposición que deben preparar en 
la actividad 1 sobre la huerta escolar, su importancia y las clases, luego se presentarán 
los videos: 
“El camino de la alimentación saludable” y  
“Promoviendo hábitos de vida saludable”, (ver CD) 
Posteriormente se realizará la discusión con los padres de familia sobre los videos; 






Una vez se hayan observado y analizado los videos, se formarán grupos de 4 integrantes 
conformado por padres de familia y estudiantes, con el fin de realizar un mapa conceptual 
acerca del origen de los alimentos, como una manera de motivarlos para que conozcan 
más de los alimentos. Luego realizará una cartelera de la pirámide alimenticia, haciendo 
uso de recortes y deben proponer un menú diario teniendo en cuenta la importancia de 
una dieta balanceada, además identificarán las biomoléculas presentes en cada menú. 
Finalmente se realizará un análisis de la alimentación saludable y las ventajas y 




Al finalizar cada grupo realizará la exposición de su trabajo. Cada familia debe aportar 
mínimo cinco recetas, que tengan como ingredientes alimentos cultivados en la región, 
las cuales serán recopiladas; con el fin de organizar un compendio de recetas regional. El 
docente guiará a las familias en el proceso de la recopilación de las recetas, lo harán en 
compañía de sus hijos ya que muchos padres de familia no saben leer ni escribir. El 
docente debe seguir la guía de elaboración de la cartilla (Ver anexo 6). 
 
Una vez elaborado el compendio a cada familia se le entregará una copia. Este recetario 
se hará llegar a la sede principal y luego será compartido con las otras sedes de la 
Institución.  
 
Se realizará un taller con los padres de familia y estudiantes donde en grupos será 
asignado tres recetas del compendio a las cuales se le analizará la capacidad nutricional, 
se hará un cálculo de los costos de cada una de ellas e identificarán las biomoléculas 
presentes. Cada grupo debe proponer un menú de refrigerios para una semana escolar 
teniendo en cuenta las recetas recopiladas. Luego se realizará la socialización del trabajo 
de cada grupo con el análisis de la capacidad nutricional y el costo de cada receta, y se 
presentará la propuesta del menú de refrigerio. 
Se programará una muestra gastronómica con las recetas de los productos autóctonos 




Además los estudiantes y padres de familia participarán durante la semana cultural, con 
una muestra gastronómica; con el fin de motivar a las demás sedes y centrada en la 
importancia de una alimentación saludable y en el valor nutricional de cada una de ellas. 
 
 
ACTIVIDAD 3 (ANEXO 4) 
 
TEMA: CUIDADO DEL CUERPO 
OBJETIVO: En esta actividad se pretende promocionar los hábitos de higiene y 
alimentación saludables y crear conciencia y responsabilidad al estudiante de la 
importancia de adquirir estos hábitos, para tener una excelente presentación personal y 
mejorar la calidad de vida. En el taller se involucra a los padres de familia y al docente en 
el acompañamiento y la motivación del niño; para lograr que adquieran buenos hábitos 
de higiene y alimentación. 
 
FASE 1 
Cada estudiante contestará un test que permite autoevaluarse de acuerdo a sus hábitos 
de higiene; con el fin motivarlos para que corrijan sus hábitos y así poder garantizar un 
óptimo desarrollo (Ver anexo 4).  
FASE 2: 
Los estudiantes realizarán la observación de un video “El cuidado de nuestro cuerpo” y se 
iniciará un conversatorio sobre la importancia de tener buenos hábitos de higiene y de 
alimentación, su relación con la salud y el desarrollo integral (Ver anexo 4). 
FASE 3: 
Al finalizar se entregará a cada uno un folleto (ver CD) donde se explican las 
responsabilidades que debe tener el niño en cuanto a los hábitos de higiene y de 
alimentación y la importancia del acompañamiento del docente y de los padres de familia 






ACTIVIDAD 4 (ANEXO 5) 
TEMA: SISTEMAS 
OBJETIVO: En esta actividad se pretende que el estudiante reconozca cada una de las 
partes y las funciones de los sistemas que intervienen en el proceso de nutrición; ya que 
es un proceso biológico integrado, esencial para el mantenimiento del individuo; porque 
aporta la nutrientes y la energía necesaria para el metabolismo corporal y que nos 
permite mantenernos activos y sanos. Esta actividad busca motivar al estudiante para 
que se interese por el funcionamiento de su cuerpo, de cada sistema y que comprendan 
su importancia en el proceso de nutrición. Esta actividad se divide en 5 etapas donde las 
cuatro primeras se trabajan en la fase 1 y 2 y la quinta etapa se trabaja en la fase 3. 
ETAPA I: Sistema Digestivo 
FASE 1: 
Los estudiantes realizarán la lectura “Viaja por el sistema digestivo” (Ver anexo 5), luego 
realizarán el ejercicio con un trozo de yuca y un trozo de chicharrón analizarán y 
comentarán  al compañero el recorrido que realizan estos alimentos en el sistema 
digestivo y el proceso de desdoblamiento que sufren. 
 FASE 2: 
Los estudiantes ubicarán las partes en el esquema del sistema digestivo teniendo en 
cuenta las palabras claves, luego leen detenidamente los párrafos de los órganos del 
sistema digestivo (Ver anexo 5) y el proceso digestivo teniendo en cuenta las palabras 
claves para completar según corresponda (Ver anexo 5). 
ETAPA II: Sistema Excretor 
FASE 1: 
Los estudiantes observarán el video del “sistema excretor” (Ver CD). Analizarán el video y 
contestarán algunas preguntas que se presentan en el anexo 5. 
FASE 2: 
Una vez observado el video los estudiantes identificarán las partes de aparato excretor en 




respectiva función, y deben buscar ocho palabras relacionadas con el sistema excretor en 
una sopa de letras (Ver anexo 5). 
ETAPA III: Sistema Respiratorio 
FASE 1: 
Los estudiantes observarán y analizarán dos videos del sistema respiratorio y mediante 
un conversatorio dirigido por el maestro resaltarán lo que más les llamó la atención y 
profundizarán sobre lo que no entendieron (Ver anexo 5). 
FASE 2: 
Una vez analizados los videos deben contestar una serie de preguntas abiertas, luego 
nombrarán los órganos del sistema respiratorio de acuerdo al recorrido que realiza el aire 
en el sistema, luego relacionan algunos órganos del sistema con su función (Ver anexo 
5). 
ETAPA IV: Sistema Circulatorio 
FASE 1: 
Los estudiantes observarán y analizarán el video del sistema circulatorio y mediante un 
conversatorio dirigido por el maestro resaltarán lo que más les llamó la atención, 
profundizaran sobre lo que no entendieron y contestaran las preguntas del anexo 5. 
FASE 2: 
Los estudiantes relacionan algunos conceptos del sistema circulatorio, enumeran los 
componentes del sistema circulatorio y describen su función; luego buscan algunos 
conceptos en la sopa de letras (Ver anexo 5).  
ETAPA V: Sistemas de órganos que intervienen en la digestión 
FASE 3: 
Los estudiantes deben clasificar los órganos de los sistemas que intervienen en el 
proceso de nutrición recortándolos y pegándolos, a la vez que escriben el nombre de 




permite identificar la función de cada sistema y su importancia en el proceso de nutrición 
(Ver anexo 5). 
 
 Proceso Evaluativo  
La evaluación es un proceso que se debe realizar desde que desde el inicio hasta el final 
de toda actividad, en la propuesta de aula se ve reflejado en la fase 2 y 3 de cada 
actividad, donde el estudiante aplica los conocimientos que ha adquirido y luego los 
socializa. También se es necesario evaluar la participación de los padres de familia en 















4. Conclusiones y recomendaciones 
5.1. Conclusiones 
 
 Los estudiantes mostraron interés y compromiso durante la aplicación de la 
prueba diagnóstica, a través de ella se pudo detectar que los estudiantes no 
reconocen la función de los sistemas digestivo y excretor, ni el papel que 
cumple la célula en el proceso de nutrición.  
 
 A partir de la prueba diagnóstica se detectaron problemas cognitivos en los 
conceptos evaluados; lo cual permitió plantear en la estrategia de aula 
mecanismos para superar las dificultades conceptuales; a la vez que se 
buscaba desarrollar las habilidades de pensamiento como: observas, analizar, 
ordenar, identificar, sintetizar, entre otras. Para lograr que los estudiantes 
reconozcan la función de cada uno de los sistemas que interviene en el 





 Coordinar con la sede principal una capacitación a los docentes de todas las 
sedes de la Institución Educativa Santa Rosalía, para que esta propuesta sea 
trabajada y se difunda en toda la Institución con el fin de mejorar los hábitos 
higiénicos y alimentarios y lograr una mejor calidad de vida en la región. 
 
 Promover a principio de año escolar una valoración del estado nutricional de cada 




cuales permiten detectar un retardo en el crecimiento (desnutrición) o exceso 
(sobrepeso u obesidad), solicitando la intervención de ICBF. 
 
 Fomentar en TODAS las familias la huerta en sus hogares como método de 
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INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSALIA  
SEDE “LA CASTELLANA” -PALERMO-HUILA 
AREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 




TEMA: PERCEPCION NUTRICIONAL 
ESTANDAR DE 
COMPETENCIA: 
Explica la importancia del valor nutricional en los alimentos, para 
obtener una alimentación sana y balanceada como consecuencia 
de una mejor la calidad de vida. 
NIVEL DE 
DESEMPEÑO: 
Justifica la importancia de una alimentación sana en el proceso de 
aprendizaje del escolar. 
SITUACION 
DIDACTICA: 















  Analizar 
 Describe 












































SECUENCIA DIDÁCTICA:  
 
 
1. Responde las siguientes preguntas: 
 
 
¿Para qué son útiles las plantas?_____________________________________________ 
 
¿Qué plantas alrededor de la escuela son alimenticias?___________________________ 
 
¿Qué es una huerta? ¿Para qué sirve una huerta?_______________________________ 
 
¿Algún familiar tiene una huerta?_____________________________________________ 
 
¿Qué alimentos siembran en la huerta?________________________________________ 
 
¿Qué hace esta familia con los alimentos de la huerta?___________________________ 
 
¿Sabes que vitaminas y minerales contienen las frutas y vegetales?_________________ 
 
¿Para qué sirven las vitaminas?_____________________________________________ 
 
¿Para qué sirven los minerales?____________________________________________ 
 
¿Por qué crees que es importante alimentarnos?_____________________________ 
 
¿Qué sucede si nos alimentamos bien?_____________________________________ 
 
¿Sabes qué son nutrientes esenciales?_____________________________________ 
 
¿Sabes que son desórdenes alimentarios?__________________________________ 
 
¿Qué sucede con el desarrollo del niño si no se alimenta bien?___________________ 
 
¿Sabes qué es comida chatarra? ¿Por qué recibe este nombre?__________________ 
 
¿Qué son productos naturales?____________________________________________ 
 
¿Qué es seguridad alimentaria?___________________________________________ 
 
¿Qué sucede con nuestra salud si no se dispone de una buena alimentación? 
____________________________________________________________________ 
 
¿Qué es una dieta adecuada?____________________________________________ 
 
¿Qué es un estilo de vida saludable?_______________________________________ 
 








¿Cómo te gustaría ser corporalmente como adulta(o)?__________________________ 
 
¿Te gusta tu cuerpo?___________________________________________________ 
 
¿Qué sabes de las cirugías estéticas?______________________________________ 
 
¿Has escuchado sobre bulimia, anorexia, obesidad? ¿Qué opinas de esto?___________ 
 
¿Qué función cumple el sistema digestivo en el proceso de nutrición?_______________ 
  
 
¿Qué función cumple el sistema excretor en el proceso de nutrición?________________ 
 
¿Qué papel hace la célula en el proceso de nutrición?____________________________ 
 
Los seres vivos requieren de nutrientes y energía; ¿Dé donde obtenemos la energía?__ 
 
¿Qué son moléculas orgánicas?___________________________________________ 
 
¿De qué manera las plantas obtienen la energía?______________________________ 
 
¿De dónde obtienen las plantas los nutrientes?_______________________________ 
 
 
2. Realizar grupos de 4 estudiantes y socializar las respuestas de ítems 1. Escogen 
un líder del grupo que exponga lo que más les llamó la atención, lo que no saben 








INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSALIA  
SEDE “LA CASTELLANA” -PALERMO-HUILA 
AREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 




TEMA: LA HUERTA ESCOLAR Y SU UTILIDAD 
ESTANDAR DE 
COMPETENCIA: 
Reconoce la importancia de la huerta escolar en el procesos de 
enseñanza aprendizaje y en la nutrición. 
NIVEL DE 
DESEMPEÑO: 
Justifica la importancia la huerta escolar. 
SITUACION 
DIDACTICA: 




Reconocer la importancia de la huerta escolar. 
CONOCIMIENTOS 
EXPLORAR: 
La huerta escolar, alimentos producidos en la huerta, importancia 







  Analizar 
 Describe 
































 Expresa sus 
ideas  
 Escucha 






















1. El docente inicia la actividad explicándole a los estudiantes la metodología del 
trabajo, luego a través de una exposición en diapositivas realiza la explicación y 
nivela los conceptos sobre la huerta, su importancia, las clases de huertas y los 
beneficios que traen cada una de ellas para el hombre.(ver diapositivas CD). 
 
 Fase II 
 
2. El docente solicita a los estudiantes que formen grupos de 3 y a partir de la 
explicación de las diapositivas, realicen una exposición sobre la importancia de la 
huerta escolar y sus clases haciendo uso de carteleras, recortes, dibujos, para 
ser presentadas en la actividad propuesta con los padres de familia con el fin de 
motivarlos a que se vinculen al proyecto de la huerta escolar como una estrategia 





3. El docente solicita a cada grupo que realice la socialización de la exposición 
































INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSALIA  
SEDE “LA CASTELLANA” -PALERMO-HUILA 
              AREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 




TEMA: LOS ALIMENTOS, SU ORIGEN Y CLASIFICACION 
ESTANDAR DE 
COMPETENCIA: 
Explica la importancia del valor nutricional en los alimentos, para 
obtener una alimentación sana y balanceada como consecuencia 
de una mejor la calidad de vida. 
NIVEL DE 
DESEMPEÑO: 
Reconoce la importancia de la clasificación de los alimentos y su 












Origen de los alimentos, clasificación de los alimentos, pirámide 







  Analiza 
 Describe 





































 Expresa sus 
ideas  
 Escucha 






 Videos (ver 
CD) 











SECUENCIA DIDÁCTICA:  
 
ENCUENTRO DE PADRES Nº 1 
 
FASE I 
1. El docente da la bienvenida a los padres de familia y realiza la explicación del 
proyecto la huerta como estrategia para mejorar la percepción nutricional, la 
importancia en el proceso enseñanza aprendizaje, y como estrategia principal 
lograr garantizar el refrigerio escolar a los estudiantes. Luego los estudiantes 
presentarán la exposición de la actividad 1, donde explicarán la importancia de la 
huerta escolar, las clases de huertas y los beneficios para el hombre. 
 
2. A cada familia se le asignará una era o surco de la huerta escolar el cual deben 
abonar, cuidar sus productos y extraerlos.  
 
 
3. Con mucha atención los estudiantes y padres de familia observarán los siguientes 
videos  
 
-El camino de la alimentación saludable (ver CD) 
-Promoviendo hábitos de vida saludable (ver CD) 
 
Una vez observado los videos se solicita a los estudiantes y a los padres de familia que 
contesten las siguientes preguntas de forma individual: 
 
 -¿Qué es un alimento? 
-¿Ustedes creen que es importante alimentarse? ¿Por qué? 
-¿Normalmente, cómo es un día de alimentación en casa? 
-¿Creen que existe alguna relación entre la alimentación y el rendimiento académico de 
su hijo? ¿Por qué? 
-¿Qué alimentos necesita el niño para tener un adecuado crecimiento? 
-¿Preparan verdura o ensaladas frecuentemente en casa? 
-¿De dónde obtenemos energía? 
-¿Qué es una alimentación saludable? 
-¿Qué alimentos nos nutre? 
-Mencionen 3 alimentos que contenga proteínas 
-¿Cuál es el proceso de un alimento saludable? 
-Mencione 3 alimentos ricos en hidratos de carbono 
-¿Qué alimentos debes consumir moderadamente? 
-¿Qué es importante para llevar una vida sana? 
-¿Cuál es la comida más importante?  
-¿En qué consiste la regla del 80/20? 
-¿Qué podemos hacer para cuidar el medio ambiente? 
-¿En qué consiste la regla de las 3R? 
 
Una vez resuelvan los interrogantes se formaran grupos de 4 integrantes y se 
socializarán sus respuestas individuales; las cuales se discutirán para poder llegar a un 




grupo un pliego de cartulina, para que representen el trabajo final a través de un mapa 
conceptual, luego cada grupo escogerá un relator para que socialice el trabajo. El 






El docente solicita a los grupos de la actividad anterior que desarrollen los siguientes 
puntos: 
 
Realizar un mapa conceptual del origen de los alimentos en un pliego de cartulina. 
 
Realizar en una cartelera la pirámide alimenticia, usando recortes. 
 
Proponga un menú diario teniendo en cuenta una dieta balanceada y las proporciones de 
recomendadas en la dieta saludable. En cada menú deben identificar las biomoléculas 
presentes. 
 
Analizan las siguientes preguntas 
-¿Qué es una alimentación saludable? 




El docente solicita a cada grupo que escoja un relator quien socialice el trabajo final. El 
docente realiza las orientaciones necesarias para aclarar dudas. 
 
Cada familia debe participar como mínimo con cinco recetas de los alimentos cultivados 
en la región, las cuales trabajarán con los estudiantes ya que la mayoría de los padres de 
familia no saben escribir, deberán hacerlas llegar al docente para recopilarlas y realizar la 
cartilla de acuerdo a la guía del anexo 6. El docente y los estudiantes deben consultar el 
valor nutricional y los beneficios de cada uno de los alimentos de la región.  Una vez 
elaborada la cartilla cada familia contará con una copia y se hará llegar a la sede principal 
y luego será compartida con las otras sedes de la Institución. 
 
 
ENCUENTRO DE PADRES Nº2 
 
Cada familia debe hacer llegar las recetas de las cuales se les había hablado en el 
encuentro Nº 1. 
 
El docente da la bienvenida a los padres de familia y los felicita por atender el llamado a 
hacer parte de la formación de sus hijos. Habla sobre la importancia de una buena 
nutrición en el desarrollo de los niños, su implicación directa en el proceso de crecimiento, 
en el desempeño escolar y en su salud. Luego el docente solicita formar grupos de 4 
integrantes entre estudiantes y padres de familia a cada grupo se les asignará e recetas 
del compendio a las cuales se analizará la capacidad nutricional, se hará un cálculo del 
costo de cada una de ellas y se identificará las biomoléculas presentes. 
 



























menú de refrigerios para una semana escolar teniendo en cuenta las recetas recopiladas.  
 
Se realizará la socialización del trabajo de cada grupo con el análisis de la capacidad 
nutricional y el costo de cada receta, y presentarán la propuesta del menú de refrigerio. 
 
 
Se programará una muestra gastronómica con las recetas de los productos autóctonos de 
la región en la sede invitando a la comunidad.  
 
Los estudiantes y padres de familia participarán en la semana cultural, con una muestra 
gastronómica con el fin de motivar a las demás sedes, resaltando la importancia de una 






INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSALIA  
SEDE “LA CASTELLANA” -PALERMO-HUILA 
              AREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 




TEMA: CUIDADO DEL CUERPO 
ESTANDAR DE 
COMPETENCIA: 
Explica la importancia del valor nutricional en los alimentos, para 
obtener una alimentación sana y balanceada como consecuencia 
de una mejor la calidad de vida. 
NIVEL DE 
DESEMPEÑO: 
Contribuir al adecuado crecimiento y desarrollo del niño a 
través de hábitos higiénicos y alimentarios saludables. 
SITUACION 
DIDACTICA: 
Promocionar hábitos de higiene y alimentos saludables. 
APRENDIZAJES 
ESPERADOS: 














































 Videos (ver 
CD) 
















1. El docente entregará a cada estudiante el siguiente test con el cual se realizará 
una autoevaluación de los hábitos de higiene. 
 
Encontraras una serie de hábitos de higiene rodea con un circulo teniendo en cuenta las 
siguientes claves: 
 
• La S si siempre actúas así 
• La CS si casi siempre actúas así 
• La AV si a veces actúas así  
• La CN si casi nunca actúas así 
• La N si nunca actúas así 
 
 
1. Lavo y cepillo las uñas de mis manos y pies.                                  S CS AV CN N 
2. Introduzco objetos en mis oídos para limpiarlos.                             S CS AV CN N 
3. Cepillo mis dientes después de cada comida.                                 S CS AV CN N 
4. Toco mis ojos con las manos sucias.                                               S CS AV CN N 
5. Lavo mis manos luego de usar el baño en la escuela.                     S CS AV CN N 
6. Me gusta acariciar y jugar con animales de la calle.                        S CS AV CN N 
7. Mantengo cortas las uñas de mis manos y pies.                              S CS AV CN N 
8. Cepillo mis dientes antes de ir a dormir.                                           S CS AV CN N 
9. Lavo mis manos antes de comer.                                                      S CS AV CN N 
10. Me baño y lavo el cabello.                                                               S CS AV CN N 
11. Si algún amigo lo necesita le prestó mi pañuelo.                             S CS AV CN N 




Afirmaciones S CS AV CN N 
1,3,5,7,8,9,10 y 12 4 3 2 1 0 











Suma los puntos obtenidos en cada afirmación y califícate: 
 
• Entre 36 y 48 puntos: BUENO O MUY BUENO 
• Entre 28 y 35 puntos: REGULAR 
• Entre 36 y 48 puntos: FLOJO O MUY FLOJO 
 
BUENO O MUY BUENO con tus hábitos de higiene y cuidado personal, mantén tu 
actitud y evitarás contagiarte de enfermedades producto de la falta de limpieza. 
 
 
REGULAR en tus hábitos de higiene y cuidado personal, debes mejorarlos o estarás 
expuesto a contagiarte de enfermedades producto de la falta de limpieza. 
 
 
FLOJO O MUY FLOJO en tus hábitos de higiene y cuidado personal, debes mejorarlos 






2. Una vez realizado el test los estudiantes observarán y analizarán el video 
“El cuidado de nuestro cuerpo. La salud” 
http://www.youtube.com/watch?v=zVRsUg2Z6dM&feature=related (ver CD) 
 
3. El docente verificará los resultados del test y guiará un conversatorio resaltando 
la importancia de tener buenos hábitos higiénicos y alimentarios adecuados para 
mantener un buen estado de salud y poder tener un crecimiento y desarrollo 
integral.  
FASE III: 
4. El docente entregará un folleto (ver CD) donde explica las responsabilidades que 
debe tener el niño en cuanto a los hábitos de higiene y de alimentación, el 







INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSALIA  
SEDE “LA CASTELLANA” -PALERMO-HUILA 
              AREA: CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 







Reconoce cada una de las partes y funciones de los sistemas que 
intervienen en el proceso de nutrición. 
NIVEL DE 
DESEMPEÑO: 
Justifica la importancia de cada una de las partes de los sistemas 
que intervienen en el proceso de nutrición. 
SITUACION 
DIDACTICA: 
Reconocer la función de los sistemas en el proceso de nutrición. 
APRENDIZAJES 
ESPERADOS: 












































































SECUENCIA DIDÁCTICA:     
 
ETAPA I: SISTEMA DIGESTIVO: 
FASE I 
1. El docente invita a los estudiantes a realizarán la lectura de manera individual 
VIAJA POR EL SISTEMA DIGESTIVO 
 En el parque de diversiones te dan una pizza y un helado. Estas preparado para comer 
mientras te animas a viajar por cada uno de los juegos del parque. Entras a ese lugar, te 
comes el alimento, piensas en todo menos en lo que le está pasando a esos alimentos en 
tu organismo. Tu sistema digestivo se ha puesto a trabajar. Ahora empezaremos una 
aventura. Pensaremos en el trabajo del sistema digestivo. Viajaremos para conocer lo 
que sucede en nuestro interior. 
Para empezar debemos tener en cuenta que el sistema digestivo está formado por el 
tubo digestivo y otros órganos importantes. El tubo digestivo es como un túnel largo con 
muchos caminos y zonas distintas. Piensa que es como un tobogán de agua. Todas las 
partes del tubo digestivo y los órganos trabajan juntos para permitirte digerir. 
Así pues hagamos el recorrido para ver todas las partes y averiguar que les sucede a 
esos alimentos. Preparémonos para entrar a la boca. La digestión empieza aun antes de 
que comas, cuando hueles comida sabrosa, la vez o piensas en ella. 
Estas entrando en la boca. Miras con admiración cómo hileras de dientes y muelas están 
preparados para cortar y triturar el alimento, ayudados por dos mandíbulas con 
poderosos músculos. La saliva empieza a formarse en la boca. ¿Ves esa sustancia 
líquida? Es llamada saliva. Cuando comes, la saliva descompone un poco de las 
sustancias químicas de la comida y ayuda a ablandar los alimentos para que sea fácil 
tragarlos. Pero, - ¿de dónde sale la saliva? Te preguntaras. Pues la saliva es descargada 
por unas glándulas llamadas glándulas salivares. Estas se conectan con la boca por 
medio de unos pequeños conductos ubicados debajo de la lengua. 
La saliva le agrega agua y mucosidad al alimento por el tubo digestivo. 
Pero, ¡qué está pasando! ¡Qué es eso! Te encuentras con un musculo que se mueve al 
interior de la boca. ¿Qué será? Pues bien, eso es la lengua. Tu lengua empuja una parte 
de estos alimentos triturados y se llama bolo. 
¿Te has dado cuenta que cada parte de tu boca tiene su función específica? ¡Sí! Claro. 
Todos contribuyen a que el alimento se convierta en el bolo alimenticio. Ahora 
observemos que pasa. La lengua lleva el bolo hacia la parte posterior de la garganta en 
dirección a la abertura. Entra por esa abertura y te encuentras en un túnel, es el 
ESOFAGO cuyas paredes musculosas empujan el alimento hacia el estómago. El 




En la parte posterior de la garganta se encuentra la tráquea. Esta partecita permite que el 
aire entre y salga del cuerpo. Cuando tragas una pequeña bola de comida triturada, 
encuentras una aleta especial llamada epiglotis. Esta aletica cierra la abertura de la 
tráquea para asegurarse de que la comida entre en el esófago y no en la tráquea, porque 
de pronto te atrancas. La comida se te va por otro lado. 
 Ahora estas en el esófago resbalándote por ese túnel y llegas a un saco en forma de "j" 
que se ensancha a medida que llega mas y mas alimento. Es el ESTÓMAGO. Es como 
una licuadora. Te estás mareando. ¿Qué será que pasa? ¿Por qué estos movimientos? 
El estómago  es como una batidora, que mezcla y tritura las pequeñas bolitas de alimento 
que llegan. Esto lo hacen con ayuda de los fuertes músculos de las paredes del 
estómago  y los jugos gástricos. Estos jugos hacen una mescla liquida de los alimentos. 
También ayuda a destruir bacterias que tiene la comida. Ahora los alimentos son una 
mescla liquida. 
Ahora, ¿sabes por qué proviene el vomito? Pues bien. Si una persona ingiere alimentos 
con muchas bacterias, el estómago  dice: ¡ey! Esta comida no pasa de aquí. Entonces los 
músculos del estómago  se contraen y devuelven la comida. 
Cuando el estómago  a parte termina su trabajo, los músculos trabajan juntos y empujan 
la mescla hacia otra parte del sistema digestivo. Ahora seguiremos nuestro viaje. 
Partamos nadando por aquel rio de alimentos semilíquidos a través de un tubo largo, muy 
largo, EL INTESTINO DELGADO. Las paredes del intestino secretan y depositan en este 
rio, unos líquidos, el jugo intestinal y otros, proveniente del hígado y del páncreas que 
contribuyen a que el alimento, ahora de apariencia cremosa, cambie de aspecto y esté 
listo para que el organismo humano lo aproveche. En las paredes del intestino delgado te 
encuentras muchas vellosidades y de ahí pasa a los vasos sanguíneos. Los residuos que 
no sirven son expulsados por las vellosidades. 
¡Asombroso! ¿Cierto?. . ¡vamos! Escojamos uno de los tantos vasos sanguíneos y 
naveguemos dejándonos llevar por la corriente. Estas navegando por el sistema 
circulatorio. Parece un sistema de riego, porque todo el organismo humano aprovecha el 
alimento que lleva la sangre hacia todos los tejidos y órganos del cuerpo humano. 
Entonces ¿Qué pasara con el alimento que desecharon las vellosidades y que seguido, 
el camino del sistema digestivo? Claro, llegamos casi al final. Después de que casi todos 
los nutrientes, de la mezcla liquida han sido absorbidas por el intestino delgado, habrán 
ciertas partes de la pizza que pasamos al colon y pasan al intestino grueso. Luego 
pasamos al colon y pasa algo extraño con la pizza. La mayoría del agua de la mezcla 
liquida son absorbidas por la sangre. Los desechos se toman un poco duros mientras se 
mueven y acaban por hacerse. 
La masa solida, llega al final del intestino. Llegamos a la ultima, parada conocemos el 
final del intestino grueso, el recto. Los desechos sólidos permanecen aquí hasta que 
estás listo para ir al baño. Cuando vas al baño eliminas esos desechos por el baño. 
Ahora sí, terminamos con el viaje por el interior de nuestro sistema digestivo. Que 





 El docente invita a cada estudiante tomar un trozo de yuca y un trozo de chicharrón 
analizarán y comentarán  al compañero el recorrido que realizan estos alimentos en el 
sistema digestivo y el proceso de desdoblamiento que sufren. 
2.  El docente invita a cada estudiante a tomar trozo de yuca y un trozo de 
chicharrón, y en parejas compartirán el recorrido y proceso digestivo hasta 
convertirse en glucosa y ácidos grasos. Luego realizarán el intercambio de 
parejas y realizarán el mismo proceso. 
 FASE II 
3. El docente indica a los estudiantes que deben ubicar las partes de sistema 
digestivo en el siguiente esquema teniendo en cuenta las palabras claves: 
 
PALABRAS CLAVES: Faringe, esófago, intestino grueso, boca, estómago, páncreas, 
intestino delgado, hígado, glándulas salivales. 
 
4. El docente invita a los estudiantes a leer detenidamente los siguientes párrafos de 
los órganos del sistema digestivo y el proceso de digestión, e indica que deben 
completar con las palabras claves donde corresponda: 
 
PALABRAS CLAVES: lengua, ciego, intestino grueso, íleon, boca, esófago, 

















PALABRAS CLAVES: Lengua, heces, digestión, ano, dientes, jugos intestinales, jugos 















La___________ es el órgano donde comienza la digestión. 
En el interior de la boca se encuentra la____________ y los ______________. 
La ___________________ y el ___________________ son tubos por los que pasa 
el alimento. 
El ________________________ es un órgano con forma de bolsa. 
La entrada del estómago  se llama_____________________ y la salida se 
llama___________. 
El __________________________ es un tubo que sale del estómago  y tiene tres 
partes: ____________________, ______________________________ e 
___________________. 
El ____________________ es un tubo que se encuentra a continuación del 
intestino delgado. También tiene tres partes: _________________, 
___________________ y ________________. 
La masticación es la trituración de los alimentos en la boca. En ella intervienen los __________, 
la _________________ y la ______________________. 
En el interior del estómago  los alimentos se mezclan con los jugos gástricos y forman el 
___________________________. 
El quimo pasa del estómago  al intestino delgado. En el interior del intestino delgado el quimo se 
mezcla con los__________________, los   __________________ y la _____________ gracias a 
todos estos productos y a los movimientos del intestino delgado, se forma el 
___________________ y los alimentos continúan dividiéndose. 
La absorción se realiza al final del intestino delgado. Es el paso a la ___________ de las 
sustancias aprovechables que se han formado debido a la _____________  
Los desechos son sustancias que se forman en la digestión de los alimentos y que el cuerpo no 
puede utilizar. Después de la digestión estos desechos pasan al intestino grueso y se forman las 




ETAPA II: SISTEMA EXCRETOR: 
FASE I: 




 El docente guiará una mesa redonda teniendo en cuentas las siguientes preguntas 
-¿En qué consiste la excreción? 
-¿En qué consiste el sistema excretor? 
-¿En qué parte de la piel se encuentra las glándulas sudoríparas? 
-¿De qué está formada la orina y el sudor? 
FASE II: 
Una vez se ha observado el video y analizado el funcionamiento del sistema excretor en 
la mesa redonda, los estudiantes deben escribe realizar los siguientes puntos: 










3. Relacionar los organos de la columna A con su respecctiva función de la columna 
B 









- Fabrican la orina 
 
- Conducen la orina desde los riñones 
hasta la vejiga 
 
 - Acumula la orina hasta su expulsión 
 
- Vía de salida de la orina al exterior 
 
 
4. Localiza ocho palabras en la siguiente sopa de letras 
PALABRAS: orina, sudor, riñones, vejiga, uréter, uretra, temperatura, poros. 
 




1. Los estudiantes deben observar y analizar los siguientes videos: 
http://www.youtube.com/watch?v=TWavptPVlAA 
http://www.youtube.com/watch?v=AX44gCGEi-U&feature=related 
El docente indica a los estudiantes que deben resolver las siguientes preguntas de 
manera individual: 
O R I Ñ O N E S E S S 
R E S I L A Q A D U A 
E P O R O S G B M D R 
T U D O R I E G O O T 
E Ñ O L J Q U R T R E 
R I R E D S I F G O R 
U Y V A O N L U M E U 




-¿Cuál es la importancia del oxígeno en el cuerpo? 
-¿En cuántos lóbulos se divide cada pulmón? 
-¿A qué se deben los resfriados? 
-En qué consiste la inhalación y la exhalación  
 
Luego el docente indica que deben formar grupos de 3 estudiantes, luego socializan para 
poder poner una ponencia grupal. El docente escoge a un integrante de cada grupo para 
que socialice el trabajo. El docente realizará las aclaraciones necesarias. 
FASE II 
2. Después de observar y analizar los videos los estudiantes deben contesta las 
siguientes preguntas: 
 
a. ¿Qué función cumple el aparato respiratorio en el proceso de nutrición? 
Descríbelo brevemente. 
 
b.  Escribe correctamente el orden de los siguientes órganos del aparato respiratorio 
siguiendo el recorrido natural del aire. 
Tráquea – laringe – fosas nasales – pulmones – faringe – tráquea – bronquios  
 
c.  Relaciona las columnas mediante flechas. 
 











Bronquios   
 
 
 Músculo plano que limita la cavidad 
torácica.  
 
 Cavidades que reciben el aire inspirado.  
 
Sacos donde se produce el intercambio 
gaseoso.  
 
 Ramificaciones de la tráquea.  
 








ETAPA IV: SISTEMA CIRCULATORIO 
FASE I: 
1. Los estudiantes observarán y analizarán el siguiente video: 
http://www.youtube.com/watch?v=tLL2ClL46C8 
Una vez realizado la observación los estudiantes contestarán las siguientes preguntas: 
-¿Cómo fluye la sangre? 
-¿Qué es el pulso? 
-¿En qué partes se puede tomar el pulso? 
-¿Qué sucede cuando un vaso se rompe? 
-¿Cuál es la principal función de los glóbulos rojos? 
El docente guiará una mesa redonda teniendo en cuenta las preguntas que los 
estudiantes contestaron. 
FASE II: 
El docente indica a los estudiantes que deben resolver las siguientes preguntas teniendo 
en cuentas los videos analizados: 
1. Relaciona las columnas mediante flechas. 
  A                             B 
 
 
Glóbulos blancos     
 




Plasma    
 
Células sanguíneas más numerosas que 
transportan el oxígeno en la sangre. 
 
 Pequeños fragmentos celulares que 
intervienen en la coagulación  
 
 Agua con sales minerales y nutrientes. 
 
Células sanguíneas que intervienen en los 










2. Enumera qué elementos componen el aparato circulatorio y descríbelos 
brevemente. 
 
3. Encuentra los conceptos relacionados con el sistema circulatorio en la siguiente 
sopa de letras. 
 
C O R A Z O N E S A 
E S I L A Q I D U R 
P U L S O A B M I T 
U M O R S E G A P E 
Ñ P L A Q U E T A R 
I S N D S I F G O I 
Y E A I P L U M E A 
V T S O L U B O L G 
 
ETAPA 5: SISTEMAS 
FASE III: 
  
1. Los estudiantes clasificarán los órganos según el sistema al que pertenezcan 
 
APARATOS Y ORGANOS QUE INTERVIENEN EN LA FUNCIÓN DE 
NUTRICIÓN 
 
DIGESTIVO RESPIRATORIO EXCRETOR CIRCULATORIO 
    
    
    
    
    
    
    
    
 
ORGANOS: 
Intestino, tráquea, uretra, lengua, corazón, hígado, nariz, vejiga urinaria, dientes, 
bronquiolos, boca, riñones, ano, capilares, esófago, pulmones, estómago , uréteres, 











                  
 





ETAPAS DEL PROCESO DIGESTIVO 
 
-Digestión en el estómago  
-Digestión en la boca 
-Digestión en el intestino delgado 
-Formación de las heces en el intestino grueso. 
-Absorción de las sustancias nutritivas en el 
intestino delgado. 
 
3. Contesta las siguientes preguntas:  
 
a. De qué palabra hablamos: 
Está formado por agua y sustancias de desecho que se expulsan por los poros de la piel. 
 
---------  ---------- --------- ---------- ------------  
b. ¿Qué sistema es el encargado de expulsar las sustancias de desecho de nuestro 
organismo? 
- sistema respiratorio 
- sistema reproductor 
- sistema excretor 
- sistema circulatorio 
 





d. ¿Qué función permite que nuestras células dispongan de la energía necesaria 





e.  ¿Qué participación tiene el aparato circulatorio en el proceso de nutrición? 
Explícalo de forma clara.  
 
f. Relaciona las columnas mediante flechas. 
 
  A                             B 
 
 
Aparato digestivo    
 
Aparato respiratorio   
 
Aparato excretor              
 
Aparato circulatorio                 
 
– Distribuye los nutrientes y el oxígeno. 
 
 – Depura la sangre de sustancias de 
desecho.  
 
– Extrae el oxígeno del aire.  
 
– Transforma los alimentos en nutrientes. 
 
 
g. ¿En qué consiste la función de nutrición? 
 
h. ¿Qué función cumple el aparato digestivo en el proceso de nutrición? Descríbelo 
brevemente. 
 
i.  ¿En qué consiste la función de excreción? 
 
j. ¿Es lo mismo excreción y defecación? Explícalo brevemente. 
 



































Lic. María Alejandra Yaguara Galvis 







Propiedades de la guayaba 
 
 Estimula la movilidad intestinal, logra aumentar el volumen de la materia fecal por su 
alto contenido en fibra.  
 Ayuda a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre.  
 Mejora la tensión arterial, disminuyéndola por ser un alimento rico en potasio.  
 La guayaba es ideal para el control de la diabetes, debido a que no provoca picos 
de glucemia elevados como otras frutas más dulces.  
 Tiene un efecto saciante, ya que permanece mayor cantidad de tiempo en el 
estómago gracias a su alto contenido en fibra y agua.  
 Puede ser utilizada para tratar problemas de ansiedad o nerviosismo, e incluso para 
el tratamiento del insomnio, debido a que tiene propiedades sedantes. El zumo de 
guayaba es ideal para tratar estos trastornos.  
 Propiedades expectorantes. Su consumo está muy recomendado para el 
tratamiento de enfermedades como los resfriados comunes, la bronquitis, la 




 Ayuda a reforzar las defensas del organismo e interviene en la formación de 
colágeno, proteína necesaria para la cicatrización de heridas y fortalecimiento de 
huesos y dientes, entre otras funciones.  
Información nutricional (por 100 g.) 
 
Energía: 44.3 Kcal.  
Proteínas: 0.88 g.  
Hidratos de carbono: 5.8 g.  
Fibra: 5.2 g.  
Lípidos: 0.5 g.  
Colesterol: 0 mg.  
AGP (Ácidos grasos poli-insaturados): 0.21 g.  
AGS (Ácidos grasos saturados): 0.14 g.  
AGM (Ácidos grasos mono-saturados): 0.045 g.  
Vitamina A: 122 µg.  
Vitamina B1: 0.03 mg.  
Vitamina B2: 0.04 mg.  
Vitamina B6: 0.14 mg.  
Vitamina C: 273 mg.  
Vitamina D: 0 µg.  
Calcio: 17 mg.  
Sodio: 4 mg.  
Ácido fólico: 14 µg.  
Potasio: 290 mg.  
Fósforo: 31 mg.  
 
 




- 1 docena de guayabas medianas 
- 2 taza de azúcar 
- 1 ¼ tazas de agua 




- 2 huevos 
- ½ cucharadita de vainilla 
- 1 taza de harina de trigo 
- 1 cucharadita de polvo para hornear 
- ½ cucharadita de canela en polvo 




Lave las guayabas y retire los puntos oscuros. Pártalas en mitades y extraiga la 
pulpa. En una olla, ponga los cascos de la guayaba con el azúcar y el agua. 
Cocine a fuego medio por 15 minutos. Retire y deje enfriar. 
Entretanto, bata la mantequilla hasta que esté cremosa. Añada uno a uno los 
huevos, batiendo bien después de cada adición. Agregue la vainilla y, cuando el 
almíbar de las guayabas esté frío, añádalo gradualmente a la mantequilla, 
batiendo todo el tiempo. 
Precaliente el horno a 350º. Engrase y enharine un molde mediano. Cierna la 
harina, con el polvo de hornear, la sal y la canela. Adicione a la mezcla anterior y 
revuelva bien. Vierta en el molde y horneé por 30 minutos o hasta que el probador 
salga limpio. Deje reposar y desmolde. 
Bata el queso crema con la leche hasta que esté suave y esponjoso. Extiéndalo 
sobre la torta y decore de manera atractiva con los cascos de guayaba 
2. MERMELADA DE GUAYABA. 
Ingredientes: 
- 1 kilo de guayaba rosada sin piel cortada en trozos 
- 2 tazas de azúcar 
-una cucharada de zumo de limón 
- 3 tazas de agua. 
 
Preparación: 
Se pone a cocinar la guayaba en el agua, por unos diez a quince minutos. 




Se pasa la guayaba por un colador para obtener la pulpa sin las semillas y se 
coloca en una cacerola con el azúcar, el zumo de limón y taza y media del agua 
que se utilizó para cocinar la fruta. Se cocina a fuego medio por aproximadamente 
20 minutos o hasta obtener la consistencia deseada, removiendo constantemente 
para evitar que la mermelada se queme en el fondo. Y listo!!  
Al terminar se envasa en un frasco esterilizado y se guarda en la nevera 
 





1   Pocillo de Bienestarina 
12  Pocillos de Agua 
12  Guayabas pequeñas 
1   Pocillo de Azúcar  
 
Preparación: 
1. Coloque a fuego alto cuatro (4) pocillos de agua 
2. Mezcle la Bienestarina con ½ pocillo de azúcar y disuélvalos en cuatro (4) 
pocillo de agua, utilizando licuadora o molinillo 
3. Al hervir el agua, agregue la mezcla de Bienes tarina disuelta revolviendo 
continuamente.  
4. Baje el fuego a medio y deje hervir durante cinco (5) minutos más contados a 
partir del primer hervor, sin dejar de revolver.  Retire del fuego y deje enfriar la 
colada. 
5. A parte licue las guayabas con cuatro (4) pocillos de agua y el azúcar restante 
(½ pocillo). Por último cuele el jugo de guayaba, mézclelo con la colada fría y 
sirva.  
4. PULPA DE GUAYABA 
Se realiza la selección de las guayabas, sanas, se lavan y se pelan y se procede 
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FORMATO DE EVALUACION DE LA CAPACITACION 
TEMA DE LA CAPACITACIÓN:  
FECHA DE LA CAPACITACIÓN:  
Por favor califique cada uno de los siguientes aspectos teniendo en cuenta el tema del de la 
capacitación. Recuerde que 1 es inferior y 5 es superior. 
 1 2 3 4 5 
Los conocimientos 
adquiridos son aplicables en 
el desarrollo normal de sus 
actividades 
     
Los temas tratados han 
permitido generar 
mejoramiento en su 
desempeño personal. 
     
Los temas tratados han 
permitido generar 
mejoramiento en el proceso 
después de la capacitación. 
     
Considerando la calidad y la 
utilidad de la capacitación 
recibida, considera que 
debería darse continuidad 
al tema 
     
 
 
